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El fin de la elaboración de propuesta para un Plan de Desarrollo Económico para 
la comuna Curía, de la parroquia Manglaralto, del cantón Santa Elena, provincia 
de Santa Elena, es aplicar las herramientas y estrategias necesarias para obtener y 
llegar a satisfacer las necesidades de los habitantes de este sector, fijándose en las 
fortalezas y oportunidades con los que cuentan para aprovechar estos recursos y 
convertirlos en ente de desarrollo de la comuna, se debe re potenciar los recursos 
existentes para lograr así un desarrollo acorde con las oportunidades que se 
presenten. En la comuna Curía los habitantes se dedican a diferentes actividades 
económicas, muchos por ejemplo son artesanos de igual manera existen 
agricultores, pescadores, resaltando también que han decidido muchas personas 
buscar otro tipo de actividades que les dé un mejor beneficio económico para sus 
familias, ya que al no haber muchas afluencia de turistas el comercio interno es 
muy bajo y no existe un buen flujo de dinero. Así mismo se requiere mayor 
interés de los gobiernos de turno para que se realicen proyectos en esta comuna, 
dándose esto también con el involucramiento de los habitantes con ideas y sobre 
todo con su apoyo constante en la limpieza y cuidado de su comuna y playas 
ofreciendo así un valor agregado a los turistas que llegan disfrutar de sus 
atractivos. Para la elaboración de este proyecto se utilizó un tipo de metodología 
cuantitativa y cualitativa e instrumentos como encuestas y entrevistas a los 
habitantes de este sector sin desviarse del objetivo de la investigación. De igual 
manera se debe crear la muestra de las personas a ser intervenidas para tener 
resultados más precisos y verídicos observando la realidad y conociendo las 
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La población deCuríaforma parte de la parroquia de Manglaralto, está situada al 
norte del cantón Santa Elena, la cual tiene entre sus límites: Norte con la Comuna 
San José, al Sur con Olón, al Este con Montañita y al Oeste el Océano Pacifico. 
La comuna Curía empezó con actividades el 9 de marzo del 2000  y a comienzos 
de 1930 a 1940 se asentó con 8 casas y 35 habitantes los cuales fueron los que les 
pusieron el nombre de Curía, ya que ahí existía una planta medicinal para los 
hongos. 
 
La comuna Curía se caracteriza por poseer un suelo plano,  y con una elevación 
que es húmedo, el principal recurso hídrico es el mar y el rio Curía, que se 
encuentra dentro del bosque húmedo de la propia comuna a un kilómetro de 
distancia.El área en que la población se ha establecido es de 20 cuadras, hay 86 
casas y 15 calles, las comunidades más cercanas son San José, Olón y Montañita, 
la distancia aproximada es de 5km  entre cada una. La población que se estima y 
que reside en la comuna es de 436 personas  de acuerdo al último censo realizado 
y las cuales realizan diversas actividades. En los últimos 15 años la tasa de 
fecundidad es de 4 niños por hogar pero ha bajado por el tema de planificación, la 
mayoría de las mujeres forman hogares entre los 16 a los 18 años y los varones a 
los 19. 
 
La comuna Curía no cuenta con un subcentro de Salud, solo constan con un 
botiquín para primeros auxilios, sin que esté abastecido totalmente ni en un lugar 
adecuado para realizar esta actividad, el cual sea atendido por personas de la 
misma población que no cuentan con el conocimiento necesario en este tipo de 
actividad. Dentro de la comuna Curía la principal causa de muerte es en un 80% 
por la edad y el 5% por enfermedades varias, ya que ellos solo tienen una 
alimentación saludable a base de productos naturales sin ser procesados. 
 
El presente modelo de investigación está dividido en cuatro capítulos detallados 
de la siguiente manera: Capítulo I: Marco Teórico.- El desarrollo de la 
investigación se centra en las teorías sobre los planes de Desarrollo Económico 
que sirve como una estrategia de gestión muy importante que permite el desarrollo 




Capítulo II: Metodología de la Investigación: Dentro de la misma se aplicó el tipo 
de investigación cuantitativa y cualitativa, pues así podemos darnos cuenta si el 
desarrollo del proyecto es factible, al permitir resolver problemas, así mismo 
forma parte de esta investigación la bibliográfica, la de campo, la entrevista y la 
encuesta para obtener información conociendo la muestra y la población a 
estudiar. 
 
Capítulo III: Análisis e Interpretación de Resultados.- Una vez aplicadas las 
encuestas y las guías de entrevistas esta información que se recogió se analiza 
aplicando los diferentes instrumentos de recolección de datos, y basándose en 
dichos resultados, obtener una información importante sobre la propuesta en 
desarrollo. 
 
Capítulo IV: Propuesta.- En este capítulo se aplicarán todos los conceptos y 
teorías investigadas para ser llevadas a cabo y así saber que el mismo podrá 

















Incidencia de la información Económica, Turística y Cultural en la detección de 
las necesidades mediante un diagnostico interno y externo. Plan de Desarrollo 
Económico para la Comuna Curia perteneciente a la Parroquia Manglaralto, del 
Cantón Santa Elena de la Provincia de Santa Elena en el año 2015. 
 
2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
A nivel local, la parroquia Manglaralto se divide en diversas comunas, entre 
ellas,Curía que está ubicada al norte de la provincia de Santa Elena, sus habitantes 
realizan diferentes actividades ya sean estas turísticas, de agricultura o por sus 
propios intereses que realizan para tener un sustento para sus familias y sus 
productos son comercializados dentro y fuera de la comuna.(Loftin, 1988) 
A nivel mundial, las comunas surgen como consecuencia de tener una vida 
alejada de la sociedad, quienes habitaron por primera vez estas tierras fueron las 
tribus e indígenas, en donde mandaban y dominaban quienes tenían poderes 
sociales, porque eran quienes realizaban sus propias leyes y normas a 
seguir.(Marx, 1871) 
A nivel país, se le da una consideración a las Comunas como asociaciones y 
organizaciones que están en busca de beneficios de su población, se crean con la 
necesidad de valerse por sí mismos de tener una comunidad organizada, que sus 
pobladores puedan ser escuchados en todo momento, son pueblos apartados que 
crean sus propios recursos económicos y fuentes de trabajo, así de esta manera 
surge la necesidad de ser reconocidos como un territorio constituido para que 
puedan ser llamados Gobiernos Autónomos Descentralizados, donde obtendrán 




2.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 
 
Las comunas como asociaciones y organizaciones que están en busca de 
beneficios de su población, se crean con la necesidad de valerse por sí mismos de 
tener una comunidad organizada, que sus pobladores puedan ser escuchados en 
todo momento, son pueblos apartados que crean sus propios recursos económicos 
y fuentes de trabajo, así de esta manera surge la necesidad de ser reconocidos 
como un territorio constituido; por tanto se debería considerar al Plan de 
Desarrollo Económico para la comuna Curía, parroquia Manglaralto como una 
estrategia de gran importancia para la superación de la comuna y los benéficos 
individuales que ésta crea para ellos. 
Una teoría científica a utilizar es la del autor Carlos Méndez en el Libro de 
Metodología de la Investigación, para aplicarlas al Plan de Desarrollo Económico 
Para la comuna Curía, parroquia Manglaralto tomando en cuenta los aspectos 
económicos, culturales y turísticos. 
Una teoría sobre la justificación del tema hace hincapié a las dudas que se 
presentan en la persona que investiga por ahondar en los enfoques teóricos que 
detallan al problema que se investiga, basándose en estos se puede seguir 
aplicando los conocimientos adquiridos y así observar nuevos enfoques que den la 
pauta a seguir para obtener resultados.(Méndez, 2006).  
Se debe acudir a la aplicación de métodos que permitan evaluar la falta de un 
diagnóstico situacional para el Plan de Desarrollo Económico de la comunidad 
Curía, parroquia Manglaralto, provincia de Santa Elena. 
Es muy importante en realizar este tipo de estudios ya que ayuda al desarrollo de 
la comuna apoyándonos en las diferentes estrategias para aplicarlas de esta 
manera ver en las necesidades de la comunaencontrando las soluciones adecuadas. 
Se establece que debe realizarse una buena investigación de las necesidades con 
las que cuentan en la comuna, ya que estos permitirán llegar a darles soluciones 





La presente investigación está delimitada por los siguientes aspectos dándonos a 
conocer si el proyecto es factible: 
Sitio:Comuna Curía  
Aspecto: Social 
Elaboración: Plan de Desarrollo Económico 
Tema: Incidencia de la información económica, turística, cultural y ambiental en 
la detección de las necesidades básicas mediante un diagnostico interno y externo. 
Plan de Desarrollo Económico para la comuna Curía perteneciente a la parroquia 




¿Cómo influye la información económica, turística, cultural y ambiental en la 
detección de las necesidades básicas de la comuna Curía perteneciente a la 
parroquia Manglaralto, del cantón Santa Elena de la provincia de Santa Elena en 
el año 2015? 
5. SISTEMATIZACIÓN 
 
 ¿Cuáles son las actividades económicas que se realizan en la comuna 
Curía? 
 
 ¿Cuentan con todos los servicios básicos y públicos los habitantes de la 
comuna Curía? 
 




 ¿Cuáles son los tipos de especies de flora, fauna y los detalles abióticos 
que existen en la comuna Curía? 
 
 ¿Cómo serán aceptadas las propuestas para la elaboración de un plan de 
desarrollo para la comuna Curía? 
6. EVALUACIÓN 
 
Existen infinidad de aspectos a tomar en cuenta por eso se toman los más 
importantes problemas que tiene la comuna Curía para resolverlos y que a 
continuación se detallan: 
Delimitado: creación de un Plan de Desarrollo Económico para la comuna Curía, 
parroquia Manglaralto.(Méndez, 2006) 
Claro: se debe realizar una propuesta que vaya acorde a las necesidades de la 
comuna Curía apegado al Plan de Desarrollo Económico que se está aplicando. 
Evidente: que permita mejorar los aspectos de manejo de la comuna por parte de 
sus directivos de la comuna Curía, para obtener un mejor desarrollo de las 
actividades. 
Concreto: que el plan de desarrollo económico permita despejar las dudas y 
mejorar los deberes y responsabilidades de sus habitantes. 
Relevante: se debe considerar al plan de desarrollo económico para la comuna 
Curía, parroquia Manglaralto como una estrategia de gran importancia para la 
superación de la comuna y los benéficos individuales que esta crea para ellos. 
Original: que este plan de desarrollo económico para la comuna Curía, parroquia 
Manglaralto ayude a resolver las necesidades que aquejan a esta comunidad. 
Factible: que permita recabar información sobre las actividades que desempeñan 





7.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la influencia de la información económica, cultural, turística y 
ambiental en la resolución de las necesidades básicas mediante un diagnóstico 
interno y externo con los habitantes de la comuna Curía de la parroquia 
Manglaralto del cantón Santa Elena de la provincia de Santa Elena en el año 2015. 
7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 ¿Determinar cada una de las actividades económicas que se llevan a cabo 
dentro de la comuna Curía? 
 
 ¿Establecer cuáles son los servicios básicos de mayor importancia para el 
mejor desarrollo de la comuna Curía? 
 
 ¿Evaluar cuáles han sido los aportes culturales de la comuna Curía para la 
historia de nuestra provincia y del país? 
 
 ¿Identificar cuáles son las especies de flora, fauna y elementos abióticos 
que habitan y existen en la comuna Curía? 
8. HIPÓTESIS 
 
La información económica, cultural, turística y ambiental influirá en la 
formulación de propuestas para un Plan de Desarrollo de la comuna Curía, 




9. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
CUADRO Nº 1Variables 




cultural y turística 
en la detección de 
las necesidades 





Elena de la 
Provincia de Santa 








Herramientas y datos en 
conjunto que proporcionan 
información referente a las 
actividades de carácter de 
carácter económico que se 






La información turística 
revela los atractivos y 
demás aspectos de 





La información cultural es 
y son normas que cada ser 
humano tiene y que se 
desarrolla en el tiempo. 
Diagnóstico del 
lugar a investigar 
Niveles de capacidad  
¿Tiene el conocimiento 
actual sobre la 
aplicación del Plan de 
Desarrollo Económico? 
 
¿Cuáles son sus 
ingresos? 
 
¿De dónde provienen 
sus ingresos? 
Las Encuestas,  
Cuestionarios 
adquisitiva 
Población del lugar 





Detalle de Servicios ¿Cuál es su producción 
y las relaciones 
comerciales? 
 
¿Con que tecnología 
cuenta? 
Cantidad Demandada 





Detalle de la  ¿Cómo cree usted que 
debe darse a conocer a 
su comuna? 
 
¿Cuáles son sus 
fortalezas turísticas? 
Infraestructura 
Forma de localización 
Nivel de Organización 
 
Fuente: Investigación de campo 





Fuente: Investigación de campo 
Autor: Yagual Carlos Julio 














Santa Elena de 
la Provincia de 
Santa Elena en 





Es una herramienta y una 
estrategia para el tipo de 
investigación que se pretende 
realizar, es parte de una de las 
primeras etapas para la 
planificación organización y 
diagnóstico de los problemas a 
resolver en alguna situación. 
Recursos 
Organización y 






¿Cuáles son sus 
recursos? 
 
¿Cuál es el 
aporte de 







Niveles de la PEA 
¿Qué tipo de 
emprendimientos 
existen en su 
comuna? 





Tradiciones ¿Qué tipos de 
actividades 
realzan para el 
desarrollo de su 
comuna? 








1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
1.1.1. Históricos 
 
Indica que la identidad es la identificación de hechos pasados en un determinado 
lugar rescatando costumbres, creencia y hechos relevantes. “La formación de las 
comunas se debe destacar como procesos históricos que dan forma a la vida que 
ahora conocemos y de las personas que lucharon para conseguir su 
independencia”.(Bazurco, 2006) 
Para elaborar este tipo de proyectos como el plan de desarrollo económico, se 
debe conocer y tomar en cuenta todo tipo de historia o sucesos pasado que 
permitan partir de algo verídico para realizar todo el proceso con transparencia 
conociendo a cabalidad la realidad de la población específicamente de la comuna 
Curía. 
1.1.2. Plan de Desarrollo Económico 
 
La elaboración del plan de desarrollo económico está determinado en buscar las 
soluciones a las necesidades y problemas con los que cuenta esta comunidad, se 
apoya en un tipo de  investigación con el fin de disminuir las amenazas o 
debilidades, mejorando así el nivel organizacional de los directivos como los de la 
población, encontrando nuevas oportunidades de desarrollo sustentable que 




El Plan de Desarrollo Económico sirve para encontrar y establecer cuáles son las 
necesidades con las que cuenta la comuna Curía, es así que se ven las fortalezas y 
debilidades que las afectan directamente para con ellas, investigarles y buscar la 
forma o los mecanismos adecuados para solventarlos y promover así un mejor 
desarrollo para los habitantes de la comunidad. 
1.1.3. Aspectos Demográficos 
 
Los aspectos demográficos estudian el comportamiento de los habitantes y de la 
población, así pues determinamos cuales son las características que destacan en 
ellas.(Precedo, 2001) 
Los datos demográficos es el análisis de la población ya sea en edad, situación 
familiar, etnias, actividades, economía y estado civil, cualquier de estas 
característica que pueda ser cuantificada se puede analizar y dar un resultado. 
1.1.3.1. Datos de la Población 
 
Los datos de se basan en el número de la población y sus conceptos e incluye a 
cada uno de los habitantes de un lugar. (Chang, 2015) 
Sabemos que la población al ser cuantificable es posible analizarla y dar un 




La población comprende a un grupo de personas con características distintas que 
forman parte de un territorio en particular.(Vallin, 2006) 
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Sabemos que las poblaciones se desarrollan en sectores en donde analizan el 
potencial que existe analizando las oportunidades y fortalezas de dicho sector ya 
que esto les permitirá poder desarrollarse y así también poder producir ya que esto 
conllevara a encontrar los recursos necesarios para hacerlo. 
1.1.3.3.(PEA) Población Económicamente Activa 
 
La población económicamente activa está conformada por el grupo de personas 
que se encuentra en edad de poder laborar, también se toma en cuenta a quienes 
ya poseen un trabajo o están en busca de uno. (Hussmanns, 2010) 
Por lo que podemos decir que los económicamente activos son los que tiene un 
trabajo y por quienes buscan uno. El analizar este punto podremos observar el 
desarrollo de la comuna Curía. 
1.1.3.4. (PEAO) Población Económicamente Activa Ocupada 
 
Este tipo de población se refiere a la que se encuentra trabajando diariamente. Así 
también la podemos diferenciar por las personas que no trabajan a tiempo 
completo pero que tienen sus actividades que las desarrollan en un determinado 
tiempo.(INEC, 2010).  
Son también consideradas las personas que cumplen un rol dentro del hogar o las 
que cuentan con servicios dentro de ellas. 
1.1.3.5. (PEAD) Población Económicamente Activa Desocupada 
 
En este tipo de población se considera a los que tienen la edad suficiente para 
laborar pero que no lo realizan por diversos factores o simplemente porque no 
quieren y de las cuales hacen frenar el desarrollo de una comuna. (INEC, 2010) 
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Esto quiere decir que muchas personas estando en la edad para trabajar no lo 
hacen siendo estos por múltiples factores o porque simplemente no desean. 
1.1.4. Mapa Geográfico Comunitario 
 
Las representaciones geográficas son las que dan al detalle cada uno de los 
aspectos que se desea conocer, es información relevante de un lugar 
determinado.(VV.AA., 2008) 
Este tipo de mapas representa con claridad todo el territorio deseado y otorga una 
visión de donde se encuentran y que desean buscar con indicaciones claras y 
precisas que permitan un libre acceso a la comunidad. 
Mapa de la comuna Curía 
Fuente: Datos de la investigación 




1.1.5. Vías de Acceso 
 
Las vías de acceso son un espacio en donde las personas pueden transitar con 
libertad y acceso total a cualquier parte o dirección determinada. Su principal fin 
es de dar libertad  a las personas de trasladarse de un lugar a otro sin restricción 
alguna. (Lacalle, 2014) 
Podemos decir entonces que son las que permiten que mantengamos una 
comunicación constante con las ciudades. 
1.1.6. Diagnóstico sectorial 
1.1.7. Ambiente 
 
El diagnóstico sectorial es el que se realiza para observar las características de un 
lugar o sector en particular, y de esta manera poder solucionar un problema. Una 
vez establecido estos problemas podemos cuantificarlos y así determinar los 
problemas y soluciones a lo investigado.(Granados, 2010).  
Consta de varias etapas que son la de evaluación, procesamiento de la 
información, intervención y seguimiento. 
1.1.8. Medios de transporte 
 
El medio de transporte se refiere a los sistemas de transportación que tiene un 
lugar para dirigirse de un lugar a otro, y se los puede identificar de diferentes 
maneras por ejemplo existen los terrestres, marítimo y aéreos, los cuales tienen 
sus propias infraestructuras para funcionar y brindar su servicio.(Hedelin, 2011) 
El transporte es considerado como una necesidad de las personas y de los pueblos, 
de ahí el desarrollo o atraso de los mismos. 
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1.1.9. Uso correcto del Suelo 
 
El uso correcto del suelo se da por la división, registro u organización en partes 
iguales de terrenos en la que deberán ejecutarse obras de producción, ya sean estas 
agrícolas comerciales, viales u hoteleras.  
Este ítem va de la mano con las vías de acceso que permiten tener un desarrollo. 
Algunos espacios de suelo han sido protegidos para preservar las especies de la 
acción destructiva de los seres humanos. (Gutierrez, 1996) 
1.1.10. Ambiente Actual 
 
El ambiente actual se refiere a cada una de las cosas que nos rodea y que nos 
afecta directa o indirectamente en nuestro diario vivir. (Aviles, 2014).  
Es decir que el ambiente actual son los factores internos o externos que afectan en 
el desarrollo de nuestra actividades las mismas que están determinadas por la 
naturaleza, la sociedad y las cultura y costumbre de la población las cuales son las 
que dictaran nuestro comportamiento. 
1.1.11.Clima 
 
El clima está dado por los cambios atmosféricos de un sector ya sea estos por la 
contaminación o por el mismo calentamiento global y que puedan afectar.(Kaplan, 
2015).  
El clima se refiere los factores atmosféricos que se dan en todas partes del mundo 
y que afectan o benefician de alguna manera a cada población, así también está 
dado el clima en lo laboral que respecta al ambiente de trabajo en que cada 
individuo se desenvuelve. 
La referencia del clima se da para establecer cuáles son los factores que 





La tecnología son las herramientas que permiten a cada uno de los seres humanos 
des complicar cada vez más la vida, pues ayudan a realizar operaciones o 
actividades en muy poco tiempo dando un mejor desarrollo. (Susaeta, 2010) 
La tecnología está presente en todo lo que nos rodea por tal motivo debemos estar 
a la vanguardia de la misma para poder innovar y así fluya un mejor desarrollo de 
la población y del país. 
1.1.13. Social 
 
Social se refiere a la manera de desenvolvernos en el mundo que nos rodea en la 
cual existen leyes a seguir dictadas por la sociedad.  
En la sociedad existen diferentes normas que son dictadas para observar cual es el 
comportamiento de cada persona y los deberes y derechos que tiene en la misma, 
la cual al ser violadas, son sancionadas de acuerdo a sus leyes, esto supone que se 
debe tratar de igual manera a cada persona y permitir el desarrollo de las mismas 
sin perjudicar a las personas a su alrededor. (Han, 2013) 
1.1.14. Nivel de Ingresos 
 
El nivel de ingreso se puede observar mediante la determinación de las 
actividades que tiene cada persona en la sociedad y que le permite de una u otra 
manera conseguir los recursos necesarios. (Marquez, 2009) 
El nivel de ingresos de las de las personas de la comuna se establece mediante la 
observación de las actividades que realizan así pues se destacan las artesanías y la 
agricultura, pero uno de sus mayores ingresos representan los trabajos 
independientes que realizan como la albañilería. 
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1.1.15. Nivel de Ocupación 
 
El nivel de ocupación se establece por la cantidad de personas que se encuentran 
trabajando o realizan una actividad.  
El nivel de ocupación se determina a las personas que ejercen alguna actividad 
que da réditos para sus ingresos.(Fernandez, 2013) 
Se establece que son las personas que cuentan con un trabajo o que realizan 
actividades diarias para sacar el sustento de sus familias aportando directamente al 
desarrollo de la comuna como tal. 
1.1.16. Organización Social 
 
La organización social es la que está constituida por un grupo de personas que 
mediante sus actividades buscan alcanzar un fin común estableciendo objetivos y 
metas que deban cumplir para poder lograr el beneficio de grupo.(Marchioni, 
2007) 
Se crean las organizaciones sociales para alcanzar sus metas en que cada uno de 
sus integrantes debe cumplir una función específica para poder entre todos llegar a 
un fin común. 
1.1.17. Diagnostico Territorial 
 
El diagnostico territorial permite determinar las acciones a seguir dentro del 
mismo, en el cual hay que seguir las leyes para determinar el realizar un proyecto 
buscando las herramientas necesarias para tomar decisiones correctas. (Pascual, 
2007). 
Con lo cual este diagnóstico permite verificar como está distribuido el territorio, 
los recursos con los que cuenta, grado de administración dirigencial. 
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1.1.18.  Crecimiento Actual de la Comuna 
 
El crecimiento de la población se puede medir y al mismo tiempo analizarlas ya 
que existen datos que se recaban año a año en el que se muestra la variación que 
existen en un tiempo determinado.  
Da a conocer cuál es la variación que existe en la población de un año a otro, 
gracias a los datos recabados. (INEC, 2010) 
1.1.19. Servicios Públicos Básicos 
 
Los servicios básicos públicos son los servicios que brinda el estado para el 
bienestar de la población cubriendo las necesidades básicas, por lo general este 
tipo de servicios es prestado por instituciones públicas que cuyo objetivo es el 
bienestar social dado por el Buen Vivir.(Wagner, 2014).  
En la comuna Curía existen el alumbrado público, agua entubada que son 
indispensables para la vida de las personas pero que aún no cuentan con 
alcantarillado que es muy necesario para el desarrollo de esta comuna. 
1.1.20. Seguridad Ciudadana 
 
La seguridad ciudadana debe ser considerada como un eje primordial en el 
desarrollo de los pueblos ya que esta permite que se realicen actividades de 
manera más segura.  
Este tipo de seguridad brinda un estado de confianza en que las personas podrán 
desarrollarse de manera considerable, sintiéndose respaldados y con el 
involucramiento de las autoridades competentes para sacar adelante estos 




1.1.21. Gestión Comunal 
 
La gestión comunal está dado por la organización social y administrativa de un 
sector, desde el cual es posible determinar y contribuir con el desarrollo y 
bienestar de su comunidad, permite organizar mejor el trabajo y los deberes de 
cada ciudadano que la conforman y buscar el buen vivir creando una sociedad más 
justa.(Palomar, 2014). En la comuna Curía se vela por los intereses de sus 
habitantes, por eso su directiva siempre realiza reuniones en las cuales se topan 
los puntos que aquejan a la población y le dan solución a los mismos. 
1.1.22. Oportunidades del Sector 
 
La oportunidades de un sector están dadas por sus actividades y recursos que 
posea para obtener frutos del mismo es decir que es con lo que cuenta para su 
desarrollo el cual  permite obtener beneficios en un tiempo determinado y así cada 
persona invertir en los mismos. (Cañada, 2007) 
La comuna Curía tiene oportunidades de desarrollo que aún no explota como el 
hecho de la exploración del bosque con el que cuenta y en la que existe diversidad 
de especies que pueden ser admiradas por propios y extraños. La escases de 
ofertas turísticas hace que sea muy poco visitada, de ahí la necesidad de ser 
publicitada ya que cuenta con muchas áreas turísticas en la parte de las prácticas 
deportivas al aire libre en sus extensas playas y al internarse en el bosque a las 
caminatas por los senderos. 
1.1.23. Amenazas del Sector 
 
Las amenazas de un sector están dadas por factores internos y externos que 
pueden afectar directa o indirectamente con el correcto desarrollo del sector 
creando así una serie de problemas que deben solucionarse para la satisfacción de 
sus pobladores. (Suarez, 2010) 
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1.2. MARCO ESTRATÉGICO 
1.2.1. Misión 
 
Promover de forma sustentable y sostenible el desarrollo de la comunidad, 
ejerciendo la equidad e inclusión de todas las personas de la comuna Curia la que 
permitirá satisfacer cada una de las necesidades de las personas. 
1.2.2. Visión 
 
Ser reconocida al aplicar un modelo de gestión económico que desarrolla cada una 
de las capacidades de sus habitantes aplicando diferentes metodologías y 
herramientas que logran optimizar sus actividades convirtiéndolos en entes 
productivos y de generación de recursos, sin olvidar sus tradiciones y costumbres. 
1.2.3. Principios 
 
 Los principios en que se basan son fundamentales para alcanzar el 
desarrollo esperado para sus habitantes.  
 Es decir que mediante un buen trabajo en equipo de toda la comunidad se 
pueden lograr los objetivos propuestos. 
 Se debe manejar un sentido de pertenencia y de responsabilidad al 
momento de realizar las tareas encomendadas observando siempre el 
beneficio grupal. 
1.2.4. Objetivos 
1.2.5. Objetivo General 
 
Elaborar un plan de desarrollo económico que permita obtener un desarrollo 
sostenible y sustentable de la comuna Curia, de la parroquia Manglaralto en un 
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corto, mediano y largo plazo, la cual permitirá repotenciar cada una de las 
actividades que se ejercen aprovechando las oportunidades y fortalezas, basados 
en lo que dicta el Plan Nacional del Buen Vivir para el bienestar de la población. 
1.2.6. Objetivos Específicos. 
 
 Determinar las actividades económicas productivas que se desarrollan 
dentro de la Comuna Curia y de esta manera optimizar estos sectores. 
 
 Evaluar los plazos establecidos para la ejecución de las metodologías, 
estrategias en cada uno de los componentes Económicos que se desarrollan 
en la Comuna Curia. 
 
 Diseñar un Modelo de Gestión que permita mejorar el desarrollo de la 
comuna basados en las metodologías propuestos para alcanzar los 
objetivos. 
1.2.7. Marco lógico 
 
Hace referencia al grupo de conceptos que se relacionan entre si y que ayudan a 
formular un modo de pensar para desarrollar proyectos bien diseñados, que sean 
realistas y cuantificables. (Venezuela) 
1.2.8. Estrategias 
 
Es el conjunto de objetivos o metas, así también son las principales políticas y 
planes de acción, conducen al logro de estas metas, formulando de manera que 
quede claro el ambiente en el cual se desarrollara la empresa y como se verá ahora 
y en el futuro. (Contreras, 2012) 
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1.2.9. Componentes del trabajo 
1.2.9.1. Propuestas de Proyectos 
 
Se refiere al proceso de planeación y manejo de tareas y recursos con el fin de 
cumplir con los objetivos que se han definido para la implementación de un 
proyecto nuevo, así como también la comunicación permanente del progreso y 
evaluación de sus resultados. 
1.2.9.2. Plan de Acción 
 
Actos que realiza una persona, con determinado fin en un ámbito específico y que 
afectan a otras personas. 
Se refiere al ámbito en el que se desenvuelve y como va a aplicar las estrategias 
necesarias que le permitan cubrir los problemas que puedan presentarse. 
1.2.10. Diagnóstico interno y externo 
1.2.10.1. Eje de Desarrollo Económico 
 
El mercado tiene mucha importancia dentro de la economía del sector porque 
permite conocer el tipo de producción con los que cuentan y así llegar a un 
acuerdo sobre el precio y productos a comercializar, para solucionar problemas, 
mostrando los niveles de producción y la capacidad adquisitiva de esta 
comuna.(Brun, 2010) 
Toda información económica  permitirá saber el grado de poder adquisitivo con el 
que cuenta una población o una persona en particular, por eso es muy importante 
conocer todos las fuentes que generen economía y saber en cuales se debe invertir 
o no dando un beneficio a la población. Entre las actividades económicas que se 
realizan en la comuna Curía por sus habitantes son las siguientes: 
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Agricultura: mediante las visitas de campo realizadas a este sector se pudo 
observar que esta actividad no es realizada por los habitantes al 100% más bien  
solo el 20% de las personas se dedican a esta actividad, teniendo como fortalezas 
el suelo fértil de esta zona. 
Artesanías: sabemos que en las comunidades de este sector se realizan este 
trabajo que al igual que la agricultura suponemos es una de las actividades 
representativas del sector, teniendo en cuenta que poseen todos los recursos para 
desarrollarlas, es así que solo un pequeño grupo se dedica a esta actividad. 
Turismo:esta comuna al contar con extensas playas y un atractivo bosque tropical 
no han desarrollado los mecanismos necesarios para promover estos atractivos y 
de esta manera tener una afluencia importante de personas que permitan obtener 
mejores recursos. 
Trabajos independientes:existe un grupo significativo de personas que se 
dedican a otras actividades como: 
 Albañilería.-Son personas que se dedican a la construcción que por este 
sector se vuelve una fuente de ingresos muy buena para cada persona, esto 
les permite mejorar su calidad de vida. 
 
 Guardianía.- Estas son personas que realizan estas actividades en las 
casas de personas que tienen buenos recursos económicos y que pueden 
pagarle por cuidar sus casas así mismos se encargan de cuidar las 
empresas como las camaroneras que existen a lo largo de la vía. 
1.2.10.2. Perspectivas Emergentes a corto plazo 
 
Una cantidad considerable de los habitantes de la comuna Curia se dedican a la 
albañilería como a la elaboración de artesanías de tal manera se observa que estas 
actividades productivas se están implementando en gran cantidad en el sector. 
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1.2.10.3. Perspectivas Potenciales medianas y largo plazo 
 
En la actualidad dentro de la comuna y sus alrededores existe una asociación de 
artesanos de caña guadua, que realizan diferentes tipos de trabajo como 
portarretratos, monederos, vinchas, joyeros y demás.  
También desarrollan productos como juegos de comedor y sala que se exhiben en 
la comunidad. 
1.2.10.4. Perspectivas Estancadas 
 
La comuna Curia cuenta con cabañas al pie del mar, que son muy confortables 
para servirse los alimentos y el descanso, pero que se ven afectados por la poca 
afluencia de turistas. 
1.2.10.5. Perspectivas Deprimidas 
 
Existe una pequeña zapatería que cuenta solo con una persona que trabaja a base 
de sus manos sin contar con la maquinaria necesaria para este oficio.  
Además que hay panaderías que funcionan con hornos de barro, el cual es muy 
apetecido pero que no tiene acogida al no ser promocionado. 
1.2.10.6 Satisfacción de las Necesidades 
 
Se refiere a la respuesta de algo que se necesita.  
En esta comunidad existen necesidades que han sido cubiertas, como el asfaltado 
de calles, así mismo una de las más importantes es el alcantarillado que aún no ha 
sido ejecutado en esta comunidad. 
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1.2.10.7. Aspecto Socio Productivo 
 
El cultivo de frutas y hortalizas es muy bueno dentro del sector por la calidad de 
sus tierras fértiles y que ofrecen productos de buena calidad, sin necesidad de 
fertilizantes, los productos son comercializados de manera informal. 
1.2.10.8. Aspectos Financieros 
 
Dentro de la comunidad existe poca circulación de efectivo, al no existir tantas 
tiendas o negocios que generen buenos ingresos para sus propietarios, las cabañas 
y hospederías manejan un capital mínimo ya que al no existir mayor promoción 
de esta comunidad no se arriesgan a invertir más. 
 
El mayor flujo de efectivo o de dinero se da por lo general los días de feriados o 
de vacaciones, que son cuando los turistas aprovechan para visitar y disfrutar de 
las playas y un momento de descanso. 
1.2.10.9. Generación de Empleo 
 
Como las actividades se realizan en pequeñas cantidades, estas son realizadas por 
los miembros de las mismas familias y es muy complicado que se recurra a la 
contratación de un personal, es por este motivo que las personas que no poseen 
negocios trabajan bajo relación de dependencia en las comunidades vecinas.  
 
Dentro de la comuna no existen aún inversiones que puedan generar empleo ya 
sea por mano de obra o intelecto de los habitantes, los empleos que encuentran 
son en comunas aledañas, donde se realizan diferentes tipos de actividades de 
albañilería o guardianía. 
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1.2.10.10. Eje de Desarrollo Turístico 
 
Este tipo de información incluye detalles de mucho interés para los turistas los 
cuales se detallan por ejemplo números de teléfonos, direcciones, precios, de igual 
manera indicara los medios de transportación con los que cuenta, se pueden 
integrar mapas con los detalles del sector, la cual contiene información histórica, 
cultural y turística.(Planells, 2012) 
Este tipo de información es necesaria con la que debe contar la comuna ya que en 
el plasmarían todas las ofertas turísticas como económicas que posean, es decir 
dando a conocer sus atractivos y los productos que ofrecen. 
Entre los atractivos turísticos o fuentes de turismos con las que cuenta la comuna 
Curía son las siguientes: 
Playas:cuenta con extensas playas que son muy amplias donde existe una vista 
privilegiada del perfil costanero y de la inmensidad del océano que brinda paz y 
calma, que es una de las cosas que buscan los turistas un lugar donde poder 
relajarse lejos del ruido de la ciudad. 
Bosques: El bosque es tropical y es muy relevante para el turismo aunque hasta el 
momento no ha sido explotado totalmente, existen senderos que conducen hasta 
las lagunas y montañas, donde se puede promocionar la excursión y caminatas 
que son un buen deporte para las personas y que generarían recursos. 
Así mismo se pueden crear otros tipos de fuentes turísticas basándose en las 
actividades diarias que realizan cada uno de los comuneros y en las costumbres 
que poseen en la realización de alguna tarea, como por ejemplo: 
 Preparación de alimentos en hornos de barro.-Esta es una actividad que 
la realizan las personas de mayor edad que adquirieron estos 
conocimientos de sus anteriores generaciones y que se vuelve un atractivo 




 Camino de los Sembríos.- Este podría convertirse en un buen atractivo 
turístico en el que se verán cómo se realiza la siembra de diferentes 
productos y a la vez aprendan a hacerlo y adquieran los productos para que 
lo realicen ellos mismos. 
 
 Buceo.- Esta actividad es realizada por las personas que recogen ostras, 
conchas y pulpos para la venta y consumo propio, el cual dicen que existen 
hábitats de corales y gran cantidad de especies de peces para observar y 
que es un espectáculo diferente y que atraería a muchas personas. 
1.2.10.11. Flora 
 
Por su ubicación y el clima, existen una variedad de plantas, tanto medicinales 
como frutales y otras que sirven como decorativas para diferentes lugares, dentro 
del bosque existen también una infinidad de flora que aún está por explorarse. 
1.2.10.12. Fauna 
 
En la comuna Curia específicamente en la playa se pueden observar aves como los 
piqueros de patas azules, gaviotas, tortugas, caracoles, cangrejos, dentro del 
bosque existen los denominados monos aulladores y demás aves que brindan un 
espectáculo en su habitad natural. 
1.2.10.13. Recursos Hídricos 
 
Existe dentro de la comuna dentro del bosque zonas llamadas pozos de agua 
dulce, que son las vertientes que llegan de la cordillera y se acumulan en este 
sector, para llegar a estos se deben recorrer alrededor de un kilómetro.  
Cabe recalcar que muchas veces son abastecidos por tanqueros ya que no se 
encuentra abastecido con agua entubada a la totalidad de la población. 
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1.2.10.14. Recursos Naturales 
 
Recursos naturales se pueden considerar al suelo fértil que sirve para el cultivo de 
plantas, frutas y hortalizas, también se considera a las playas extensa con las que 
cuenta, los paisajes y sobre todo el bosque húmedo que deberá convertirse en unos 
de los mejores atractivos turísticos de la zona. Otros recursos son también la fauna 
que existen y que permiten que haya casería por parte de los habitantes de esta 
comuna para comercializar su carne. 
1.2.10.15. Eje de Desarrollo Cultural 
 
La información cultural se hace referencia al tipo de educación obtenida en cada 
uno de los hogares y que dicta nuestra forma de ser, además la cultura también es 
la relacionada a las costumbres de una población en particular. (Hall, 2011) 
1.2.10.16. Costumbres 
 
En la actualidad se ha perdido muchas de las costumbres que habían como lo era 
el cocinar en leña, también utilizando los hornos de leña y barro, todo esto 
cambiado por la modernización que en este siglo llega a todas partes, una de las 
costumbres que no se ha perdido es la de colocar la mesa con alimentos esto en 




En la comuna Curia se establece como patrimonio el que se hayan encontrado 
vestigios de culturas como la Machalilla y la Huancavelica que resaltan su 
atractivo turístico de la zona. 
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Otros de los patrimonios considerados importantes fue la construcción de la 
Iglesia en Honor a María Inmaculada patrona de esta comunidad en el año de 
1974, se resalta también el haber conseguido el nombramiento de la escuela 
Gabriela Mistral como fiscal.Así de esta manera esta conservada la fecha en que 
se obtuvo la Vida Jurídica de la Comuna Curia el 9 de febrero del 2001. 
1.2.10.18. Tradiciones 
 
Como tradiciones dentro de la comuna Curia es celebrar una misa de acción de 
gracias en la conmemoración de creación de la comuna, en donde se vive una 
verdadera fiesta, realizando diferentes actividades como los juegos populares, se 
organizan también encuentros de futbol con los equipos de comunas aledañas. 
1.2.10.19. Fiestas Comunales 
 
En la comuna Curía se celebra el 2 y 3 Noviembre por el Día de los Difuntos y el 
7 de Diciembre la Fiesta Católica en honor a la Patrona María Inmaculada, la 
concurrencia en estas fiesta es excelente asienten personas de las comunidades 
aledañas.  
Las costumbres de esta comunidad es servir a los difuntos y atender a todas las 
personas que asisten a las casa con comida, otra de sus costumbre es celebrar el 
carnaval en el mes de febrero, realizando bailes. En la comuna Curía impera una 
Iglesia Católica, en la cual prevalece la misma religión. En estas fechas existe 
afluencia de turistas nacionales y extranjeros. 
1.2.10.20. Educación 
 
En la comuna Curia solo existe un centro de formación primaria que se llama 
Escuela Gabriela Mistral que funciona desde el año de 1953 y que en el año de 
1984 paso a tener el nombramiento de Escuela Fiscal. En la comuna Curia los 
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niños todos terminan la Instrucción Primaria pero actualmente solo el 60% de los 
jóvenes estudian secundaria en los Colegios, Emiliano Crespo Toral de Olón, 
Santa María del Fiat de Olón, Técnico Manglaralto. Además los bachilleressiguen 
con sus estudios superiores en la Universidad Estatal Península de Santa Elena 
extensión en Manglaralto. 
1.2.11.Eje de desarrollo Social 
1.2.11.1. Necesidades Insatisfechas 
 
Las necesidades insatisfechas hace referencia el tipo de personas o familias que 
subsisten en condiciones no adecuadas para la vida, a este grupo se los puede 
cuantificar perteneciendo a un espacio de la población, es así que la pobreza se 
determina por las necesidades que tienen en sus casas. (Carlo, 2009) 
 
Se observa que las necesidades insatisfechas están presentes en muchos de los 
hogares de la población de esta comuna por lo que es necesario plasmar cada una 
de ellas para ser consideradas en el Plan de Desarrollo Económico y poder 
resolverla para su beneficio. 
 
En la comuna Curía los habitantes tienen muchas necesidades básicas que deben 
resolverse para que su nivel de vida y bienestar suban de esta manera sientan que 
son tomados en cuenta por los directivos y gobiernos, así de esta manera podemos 
mencionar las necesidades más importantes con las que cuentan: 
 
Alcantarillado: es un servicio público básico que debe ser brindado a todas y 
cada una de las personas de un determinado sector, es así que aun la comuna 
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Curía no cuenta con este servicio el cual no permite un mejor desarrollo de la 
misma. 
 
Conectividad: existen varios tipos de conectividad entre las que tenemos la 
telefonía fija, celulares, internet que son las que ahora en este mundo se utilizan y 
forman parte de nuestro diario vivir. Las personas de esta comuna poseen el 
servicio de internet que brinda CNT pero no todos cuentan con el mismo, se 
considera que un 20% de la población tienen este servicio. 
 
 
Creación del malecón:al poseer unas playas extensas existe el espacio suficiente 
para la construcción del malecón, que es de beneficio y desarrollo para los 
habitantes, aparte de que es otra fuente de diversión para los turistas también se 
convertiría en un rompeolas que en tiempo de aguajes la marea sube tanto que el 




Telefonía fija:esta es una gran necesidad que tienen los pobladores de este sector 
ya que no cuentan con la telefonía fija, la cual les permitiría solucionar muchos 




1.2.11.2.  Eje de desarrollo Ambiental 
 
(Oyarzun, 2007)Como sabemos que el ambiente tiene que ver  todo lo que nos 
rodea y que de una u otra manera influye significativamente en las decisiones que 






La meta se puede entender como la expresión de un objetivo en términos 
cuantitativos y cualitativos. (Chacón, 2012) 
1.2.11.4. Indicadores 
 
Es la medida cuantitativa o la observación que permite identificar los cambios que 




Es la fase de la gestión que acompaña a la ejecución de los proyectos y su 
finalidad principal consiste en informar sobre el estado en el que se encuentran la 
ejecución así como también conocer en qué medida se están realizando las 
actividades y hasta qué punto se están alcanzando los objetivos 
1.2.11.6. Evaluación 
 
Se denomina evaluación al proceso dinámico a través del cual una empresa u 
organización puede conocer sus propios rendimientos permitiendo asi reorientar 
propuestas o preguntas en aquellas resultados positivos para hacerlos aunmas 
rendidores. 
1.2.11.7. Fichas de Problemas y líneas propuestas 
 
Este tipo de fichas se refiere a la detección de problemas principales que se 
evidencian en un programa o proyecto, además de detectar las áreas de 
intervención de cada uno de los inconvenientes que se presentan. 
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1.2.11.8. Ficha de Potencialidades de la Comuna 
 
Son aquellas que destacan los atributos más importantes y que pueden ser 
mejorados de un proyecto así como también mide la capacidad ocupada de los 
espacios y lo que puede mejorarse en ellos para lograr el funcionamiento de los 
objetivos propuestos. 
1.2.11.9. Recursos Naturales 
 
La comuna Curia cuenta con un bosque tropical lleno de riqueza en donde se 
pueden apreciar diferentes tipos de flora y fauna que es nativa del lugar, en la 
cordillera se encuentran pequeñas pozos que contienen agua natural dulce, además 
de pequeñas lagunas que son las que forman el único recurso hídrico en la zona 
ubicada en el bosque. 
1.2.11.10. Espacio Urbano 
 
La comuna Curia no posee barrios ya que es pequeña como para ser sectorizado, 
pero las calles si tienen un nombre que las identifica, además de la calle principal 




En esta comuna la mayoría de las casas son de cemento, unas pocas casa son 
construidas con materiales mixtos y muy pocas  son hechas a base de cemento. 
Las vías de acceso a esta comunidad están en buen estado y las interiores de igual 
manera, y el suministro de agua es por medio de tuberías. 
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1.2.11.12. Espacios Productivos 
 
No existe ganados en este sector, una mínima parte de la población se dedica a la 
cría de cerdos y chivos para su comercialización, las personas que cuentan con 
tierras para el cultivo crean su propio sistema de riego, los pescadores llevan su 
producto para la venta fuera y dentro de la comuna y de esta manera es como cada 
uno de los habitantes trata de salir adelante con lo que tienen a la espera de que se 
dé un desarrollo en su comunidad que tanto les hace falta. 
1.3. MARCO LEGAL 
1.3.1. Constitución de la República del Ecuador, 2008 
 
Mejorar la calidad de vida de la población, desarrollo de sus capacidades y 
potencialidad, contra un sistema económico que promueve la igualdad a través de 
la redistribución social y territorial de los beneficios del desarrollo; garantizar la 
soberanía nacional, promover la integración latinoamericana; y proteger y 
promover la diversidad cultural (Art. 276).(ANE, 2009) 
 
El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con 
preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en 
particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector 
artesanal (Art. 306).(ANE, 2009) 
 
El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y 
fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 
producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 
posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por las formas de 
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organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás 
que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 
acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 
comunitarios. (Art. 283).(ANE, 2009) 
1.3.2. Plan Nacional del Buen Vivir(PNBV, 2013 - 2017) 
 
El Plan de Desarrollo Económico para la comuna Curía está apoyado en las 
siguientes leyes y objetivos: 
 OBJETIVO 1. Consolidar el Estado Democrático y la construcción del 
poder Popular. 
1.1. Profundizar la presencia del Estado en el Territorio Nacional, 
garantizando  los Derechos de la Ciudadanía. 
  a. Fortalecer los procesos de desconcentración y descentralización del  
 estado, brindando las respectivas autonomías a sus gobernantes. 
  b.Mejorar los procesos de traspaso de toma de decisiones. 
  c.Consolidar los poderes que otorga el estado, estableciendo todo tipo de 
 planificaciones para cumplir objetivos. 
 
 
 OBJETIVO 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 
equidad social  y territorial en la diversidad. 
2.1. Generar condiciones y capacidades para la inclusión económica,  la 
promoción social y la erradicación progresiva de la pobreza. 
 a.Establecer de acuerdo a los mecanismos adecuados a los grupos 
 vulnerables con el fin de dar satisfacer sus necesidades. 
 b. Promover la inclusión y la seguridad social de las personas ayudando a 
 combatir la pobreza. 
 c. Orientar a la consecución del desarrollo de la población aplicando los 
 programas y políticas de integración e inclusión. 
2.2. Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y 
educación  de calidad a personas y grupos que requieren especial 
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consideración, por la persistencia de desigualdades, exclusión y 
discriminación. 
 OBJETIVO 4.Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía. 
 4.1. Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica 
  y bachillerato, y democratizar el acceso a la educación. 
  a. Cubrir con educación a toda la población y creando centros de  
      desarrollo del buen vivir. 
  b.Mejorar todos los servicios de educación otorgándoles a los que 
      más los necesiten. 
  c. Mejorar la infraestructura educativa para brindar un servicio de  
      calidad utilizando tecnología avanzada. 
 
 OBJETIVO 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de 
forma sostenible.  
8.1. Invertir los recursos públicos para generar crecimiento económico. 
 a.Busca satisfacer necesidades brindando los recursos necesarios. 
 b. Establece  los  parámetros  de  planificación  para  la  toma  de  
      decisiones. 
 c. Se debe integrar a los pueblos en el desarrollo territorial. 
 
 OBJETIVO 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 
 10.1. Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción  
 nacional. 
  a. Promover  e  impulsar  al  desarrollo de la  industria  nacional  
      dándole mayor importancia a las que generen mejores  réditos. 
  b. Promover los sectores estratégicos y su vocación a la producción 
      nativa del territorio que poseen.   
c. consolidar   la   trasformación   productiva  de  los   sectores  
     prioritarios  incorporando  en  ellos  un  valor  agregado que  
                            Maximice sus productos teniendo mejor acogida. 
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1.3.3. Ley de Defensa del Artesano 
 
Art. 7.- Son deberes y atribuciones de la Junta Nacional de Defensa del Artesano:  
a) Velar por el estricto cumplimiento de la Ley y demás leyes conexas 
relacionadas con el desarrollo de la artesanía y la defensa de los artesanos.  
b) Formular, de acuerdo con las Juntas Provinciales de Defensa del Artesano, 
los reglamentos correspondientes para la agremiación de las diversas 
ramas de artesanos; reglamentos que serán aprobados por el Ministerio de 
Relaciones Laborales. 
 
1.3.4. COOTAD (Código orgánico de organización territorial autónomo 
descentralizado). 2011 
 
Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural. Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se 
determines:“… f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 
territoriales de base.” 
1.3.5. Ley Orgánica de Comunas 
 
“Art. 5.- La comuna, es una organización asentada dentro de un territorio local, 
que está formada por personas que tienen intereses comunes, comparten una 
misma historia colectiva, costumbres, tradiciones, saberes, prácticas sociales y 
productivas y tienen un alto sentido de pertenencia grupal…”. “Art. 66.- Son los 
bienes muebles o inmuebles (tierra) cuyo titular es la comuna u organización 
ancestral territorial, que implica que la pertenencia o dominio no se centra en un 
individuo sino en el conjunto de habitantes o pobladores, por lo que se constituye 




METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se refiere al diseño de la investigación como el nexo que apega a la investigación 
de la mano con las teorías necesarias, estos diseños se los realizan para darle un 
sentido a la investigación, permitiéndonos observar como todos los aspectos van 
de la mano para llegar a conseguir los objetivos propuestos.(Trochim, 2005) 
El diseño de una investigación es en sí el diagnóstico detallado de cada uno de los 
factores que intervienen directa o indirectamente en el mismo, ya que de esta 
forma podemos obtener herramientas y estrategias necesarias, para elaborar el 
Plan de Desarrollo Económico y que sea este viable. 
Estos tipos de diseños están realizados de una manera tal, que permita 
potencializar las fortalezas y oportunidades del sector y así obtener información 
relevante y que  sea de ayuda  y que contenga veracidad. 
Este diseño de investigación se convierte para el investigador en su eje principal 
las cuales puedan obtener la información necesaria que le permita despejar las 
dudas que se presenten, corroborar su hipótesis y así dar una información 
confiable.  
Conociendo esto sabemos para que sirva el diseño de la investigación ya que da a 
conocer todo lo referente a lo que se va a investigar y ayuda a poder analizar cada 




2.2  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Es muy necesario conocer cuál es el tipo de investigación con la que se va a 
empezar ya que existen diferentes tipos para su aplicación. Esta modalidad se 
refiere al estudio que vamos a emprender para conseguir los objetivos planteados. 
Las metodologías se convierten en el paso principal en la búsqueda de los 
procedimientos adecuados que facilítenla recolección y análisis de la información 
necesaria para la investigación. 
(Canales, 1996)Señala  “Existen diversidad de tipos de investigación, los cuales se 
los separan según su metodología…” 
(Hernandez, 2000) “la metodología de la investigación permite medir cada una de 
las teorías y conceptos establecidos, así mismo nos otorga resultados de cada 
aspecto investigado en donde podemos observar los factores que influyen en ella y 
que permitirá resolver las inquietudes. 
Se puede concluir también que su finalidad es el desarrollo de competencias que 
permitan la participación activa en procesos de investigación y así generar nuevos 
conocimientos tecnológicos. Sabemos que la elaboración del proyecto es viable y 
sirve para que podamos desarrollar una propuesta del Plan de Desarrollo 
Económico que permitirá satisfacer las necesidades que tiene la comuna Curía y 
brindaran mejores beneficios a sus habitantes y por ende habrá mejor desarrollo 
en todo ámbito. 
2.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
2.3.1 Descriptiva:  
Según el nivel de conocimiento se puede decir que el tipo de investigación para 
este trabajo es de tipo descriptivo, lo cual comprende la descripción de la 
característica que identifican los diferentes elementos y componentes, así como su 
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interrelación de tal forma que determina como está la situación en este caso. 
Trabaja sobre las realidades de hecho y su característica fundamental es la de 
presentarnos una buena interpretación. 
Meyer (2005) “Nos otorga una visión de todas las situaciones y actividades que se 
realizan  y así tener un conocimiento real de lo investigado. 
Sus metas no se limitansolo a la recopilación de datos sino a predecir e identificar 
las relaciones que hay entre variables. Se basa principalmente en observar 
lasvariaciones o una situación realidentificando sus características particulares.Al 
implementar la investigación descriptiva da la posibilidad de tener una buena 
visión sobre lo que se está investigando, observando cada uno de los cambios de 
los factores que la rodean, así pues de esta manera acarrea nuevos inquietudes, da 
mayor información sobre las características de lo que se está investigando. Se 
debe considerar que los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos y 
cuantitativos y se podría utilizar uno a la vez o ambos. 
 
2.3.2 Explicativa 
La investigación explicativa da a conocer las verdaderas causas por las que 
sucedieron los hechos a investigar, es así entonces que este tipo de investigación  
permite establecer cuáles fueron las causas que desencadenaron dichos efectos 
aplicando la hipótesis obteniendo mejores resultados. 
La investigación explicativa es la que permite conocer la veracidad de los 
elementos que se presentan, aplicándose así una teoría relacionada que permita 
resolver problemas que se presenten al aplicar la misma. 
También dentro de este tipo de investigación existen dos maneras de resolverlos: 
lo que se quiere explicar; es el tema a investigar que está determinado por 
diversos factores que influyen directamente en el. Lo que se explica; de esta se 
desprende todos los elementos que conforman esta investigación y todos los 





Este tipo de investigación es muy importante porque es el núcleo de la 
investigación, ya que gracias a ella podemos utilizar las diferentes teorías que  
permitirán despejar las dudas y ayudan a determinar los hechos. 
La investigación bibliográfica está dada para obtener la optimización y utilización 
de documentos, textos, etc., ya que permite recabar y recolectar información para 
dar respuestas reales y coherentes del tema investigado. 
 
2.3.4 Campo 
La investigación de campo es una de las más utilizadas ya que permite al 
investigador conocer de cerca cuales han sido los hechos que influyen en la 
realización del proyecto, de esta manera determina realmente los aspectos y 
elementos que le permitirán tener una mejor visión de lo que se pretende lograr. 
Este tipo de investigación es conocida como investigación in situ ya que se realiza 
en el sitio donde se encuentra el objeto de estudio. 
Sabemos también que gracias a esta investigación el investigador manejara 
información real, es así que tendrá la seguridad de emitir criterios y resultados al 
conocer de forma personal lo que acontece. 
2.4. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.4.1 Inductivo 
Francis Bacon (1626)  dice que es el que establece teorías o elementos universales 
que se basan en las experiencias adquiridas, lo que quiere decir es que nos 
permitirá conocer a fondo el problema investigado y los factores que lo 
conforman.Sabemos entonces que el método inductivo es el que determina las 
explicaciones lógicas para seguir con la investigación. 
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Por lo tanto el método inductivo se basa en las experiencias de los hachos que se 
viven diariamente que permitirán aplicar las acciones necesarias para poder llegar 
a resolver los problemas que se presenten en el mismo. 
2.4.2 Deductivo 
El método deductivo permite crear teorías y conceptos sobre las hipótesis 
planteadas, para después determinar los elementos y causas apoyados en las 
teorías que permitan solucionarlas. 
Los investigadores indican que las explicaciones y deducciones reales llegarán a 
transformarse en lógicas, ya que se centra en las teorías que existen para dar 
veracidad a la investigación, las mismas que aceptan o niegan dichas premisas a 
exponer. 
2.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
2.5.1Encuesta 
La encuesta es una técnica muy utilizada por los investigadores ya que permite 
recabar y obtener información relevante estableciendo preguntas que vayan de 
acuerdo a lo que se investiga y así tener la veracidad de las respuestas por parte de 
los involucrados. Las encuestas se las realizan formulando un sinnúmero de 
preguntas para que estén de acuerdo a la realidad del sector o tema investigado, se 
la efectúa de forma personal y así obtener información más precisa de las 
necesidades a satisfacer. 
2.5.2 Entrevista 
La entrevista permite realizar preguntas directamente a los involucrados en la 
investigación, es decir el total de personas a encuestar por ser esta de carácter 
cualitativo y cuantitativo se utilizan preguntas abiertas y cerradas, se trabaja 
directamente con las personas de la comuna y así se puede conocer sobre algún 




Esta técnica de investigación es la que se realiza en el campo o la población que 
se está investigando, permite verificar de manera real cada uno de las necesidades 
y problemas que se presenten y que impidan al desarrollo de la comuna. 
2.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
2.6.1 Cuestionario 
Se utilizó el cuestionario aplicándolo a cada una de las personas que se debía 
entrevistar utilizando un tipo de preguntas que sean entendibles y acorde a lo que 
se desea conocer.Dentro del cuestionario se aplicaron los tipos de preguntas tanto 
cerradas como abiertas y las conocidas como bi-opcionales que dan información 
real y verídica del objeto de estudio. 
2.6.2. Guía de entrevista 
Esta permitirá establecer los parámetros que se debe seguir para recabar la 
información precisa de lo que se está investigando, son preguntas que aportan de 
gran información, que va dirigida hacia los actores principales quienes darán la 
información oportuna. 
2.6.3. Guía de observación 
Este instrumento es necesario para verificar la información de forma directa 
corroborando con los involucrados directos, los temas relevantes. 
2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
2.7.1 Población 
Al investigar se logró conocer que en el último Censo realizado en el 2010 por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para conocer los datos de la población 
a nivel nacional arrojaron los siguientes resultados: 
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  Fuente: Investigación de campo 
  Autor: Yagual Carlos Julio 
 
2.8.2 Muestra 
La muestra corresponde a la variación que se debe realizar de la población total 
para tener un segmento de población al cual determinar y quiénes serán los que  
darán la información necesaria para la recopilación de datos. Para poder calcular 
la muestra se utiliza la siguiente fórmula que dará como resultado el segmento a 
encuestar. 
  
     
  (   )      
 
  
(    )     (     )     
(          )  (               )
 
  
(           )     
(          )  (           )
 
  
          
             
 
  
        
      
     
Muestreo por Criterio.- Permite al investigador escoger a los sujetos que 
considere apropiados para formar parte de la muestra. Si bien podemos darnos 
cuenta que realizada la fórmula implementada, el total de la población da como 
resultado que nuestra muestra es de 204 personas, que formaran parte de nuestro 
segmento de información verídica. 
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2.8. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación se la realiza en diferentes frentes, se deben tomar en cuenta todos 
los aspectos que intervienen para este tipo de investigación. Para la elaboración de 
esta investigación, se realizó la recopilación de información que se realizó 
aplicando las técnicas de investigación hacia cada uno de las personas que 
resultaron de la muestra realiza anteriormente. Además se deben socializar los 
problemas y necesidades que tengan en la comunidad, esto en base a establecer un 
objetivo general que cumplir.  
Se debe realizar la justificación del problema a investigar, de la misma manera 
recurrir a las teorías para tener los antecedentes necesarios sobre lo investigado.Se 
debe utilizar los instrumentos necesarios e indispensables para la recopilación de 
información. 
2.9. PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Una vez realizada la recopilación de información, se debe ordenarla de tal manera 
que  permita tener una buena organización del problema a investigar.  
Se debe realizar la tabulación de los resultados obtenidos de las encuestas 
realizadas a cada una de las personas de nuestra muestra. Hay que establecer los 
gráficos y tablas necesaria que reflejen las respuestas dadas al momento de 
ejecutar la encuesta.  
Una vez realizado este proceso se debe realizar las conclusiones y 
recomendaciones sobre los resultados obtenidos. 
Planteamiento de las conclusiones y recomendaciones teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos.Planteamiento de la propuesta basada en los resultados 





ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
3.1.ANALISIS DE OBSERVACIÓN DE LA COMUNA CURÍA 
 
La comuna Curíaforma parte de laparroquia de Manglaralto, se encuentra ubicada 
en la parte norte del cantón Santa Elena, la misma limita al Norte con la comuna 
San José, al Sur con Olón, al Este con la comuna Montañita y al Oeste con el 
Océano Pacifico. 
La comunaCuría tuvo vida jurídica desde el 9 de marzo del 2000 a partir de 1930 
a 1940 comenzó con 9 casas y 30 habitantes quienes le pusieron el nombre de 
Curía debido a la existencia de una planta medicinal para los hongos que existía 
en abundancia. 
El suelo se caracteriza por ser plano, con una elevación que es húmedo y arcilloso, 
el principal cuerpo de agua natural es el mar y el rio Curía. 
El área de asentamiento humano en la comuna Curía es de 15 cuadras, hay 57 
casas y 10 calles, las comunas más cercanas son San José  y Olón, la distancia 
aproximada es de 4km  entre cada una. La población estimada concentrada y que 
reside en la comuna es de 436 personas las cuales realizan diversas actividades. 
En los últimos 10 años la tasa de fecundidad es de 4 niños por hogar pero la 
fecundidad ha bajado por el tema de vida y planificación, la mayoría de las 
mujeres forman hogares entre los 16 a los 18 años y los varones a los 19. 
La comunaCuría no cuenta con un subcentro de Salud, solo constan con un 
botiquín para primeros auxilios, sin que este abastecido totalmente ni en un lugar 
adecuado para realizar esta actividad, el cual sea atendido por personas de la 





3.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A LOS 
COMUNEROS. 
 
1. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en la comuna Curía? 
Las personas a las que se les realizaron las preguntas tuvieron bien a decir que 
ellos tienen prácticamente toda una vida, así mismo sus parientes son quienes 
tienen viviendo más tiempo en estas tierras que consideran su hogar y todo lo que 
necesitan para realizar sus actividades. 
 
2. ¿En qué fecha se creó la comuna Curía? 
La comunaCuría fue creada el 9 de Marzo de 2000 desde esa fecha cuenta con 
vida jurídica constando así en la federación de comunas también en la parroquia 
Manglaralto para que pueda ser tomado en cuenta por los gobiernos seccionales y 
así recibir la ayuda por parte ellos. 
 
3. ¿Qué tipo de capacitación considera que deben recibir los habitantes de la 
comuna Curía? 
Las personas consideran que deben dictarse capacitaciones sobre atención al 
cliente para que puedan interactuar con los turistas y brindarles confianza al 
momento de visitar esta zona, así mismo deben recibir capacitación sobre turismo 
y administración de los recursos con los que cuenta. 
 
4. ¿Existen instituciones pública y privadas que contribuyan al desarrollo de 
la comuna Curía? 
Supieron manifestar que de parte de los gobiernos seccionales reciben las ayudas 
cada que lo necesitan, se han realizado el asfaltado de calles que ha permitido 
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tener mayor afluencia  de turistas, no existe una empresa privada que contribuya 
con algún aporte para esta comuna, los únicos son los dueños de las hospederías 
que son quienes atraen turismo. 
 
5. ¿Qué proyectos considera que deben implementarse en la comuna Curía? 
Se manifestaron diciendo que dentro de la comuna se necesita la adecuación de las 
canchas de futbol, así también la construcción de un malecón, la carpeta asfáltica 
de todas las calles, el alcantarillado, y restructuración del parque adicionando 
juegos. 
 
6. ¿Cuáles son las fechas festivas de la comuna Curía? 
Dentro de la comunaCuría se realiza la elección de la Reina que se lo hace cada 
año así mismo el día de la raza estas celebraciones es a lo grande ya que los 
gobiernos seccionales de turno colaboran con los artistas para este tipo de eventos 
culturales que se realizan en esta comuna. 
 
7. ¿Cuáles son las costumbres de los habitantes de la comuna Curía? 
Una de las festividades que se celebra es el Día de los Difuntos en lo que las 
personas recuerdan a sus familiares ya fallecidos y ofrecen a sus amigos la comida 
que a ellos les gustaba. 
 
8. ¿Qué platos típicos realizan en la comuna Curía? 
La comunaCuría cuenta con platos típicos como en toda ciudad los más 




9. ¿Qué servicios básicos le hacen falta a la comuna Curía? 
Dentro de los servicios básicos con los que no cuenta la comuna Curía está el 
alcantarillado que es muy necesario para drenar las aguas lluvias y no se 
estanquen en las calles del sector, así también no cuentan con la telefonía fija que 
se vuelve imprescindible ante cualquier emergencia. 
 
10. ¿Cree usted que los habitantes de la comuna Curía cuidan el medio 
ambiente? 
Los habitantes de la comuna Curía no tienen la cultura de cuidar el medio 
ambiente ya que botan los desechos en las calles sin darse cuenta del daño que 
causan a su comunidad. 
 
11. ¿Existe buena comunicación entre los dirigentes de la comuna y sus 
habitantes? 
Si existe una buena comunicación entre los dirigentes de la comuna y sus 
habitantes ya que siempre son escuchados y a la vez son cubiertas sus necesidades 









3.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 
ENCUESTAS A COMUNEROS 
 
1.- ¿De qué género es usted? 
TABLA Nº  1 Género 
 
GÉNERO 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 
MASCULINO 81 40% 
FEMENINO 123 60% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 1 Género 
 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
 
El resultado de la pregunta formulada a los comuneros refleja que el porcentaje de 








2.- ¿Cuál es su edad? 
TABLA Nº  2 Edad 
 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
 
GRAFICO Nº 2 Edad 
 
Fuente: Datos de la investigación 




Las personas encuestadas son las que respondieron su edad y las que con su aporte 
se puede elaborar esta investigación y así podemos sacar nuestras propias 
observaciones. 
15 - 20 21 - 35 36 - 45 46 y mas



















ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
2 
15 - 20 14 7% 
21 - 35 55 27% 
36 - 45 68 33% 
46 y mas 67 33% 
TOTAL 204 100% 
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3.- ¿Cuál es su estado civil? 
 
TABLA Nº  3 Estado Civil 
 
ESTADO CIVIL 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
3 
SOLTERO 37 19% 
CASADO 129 63% 
VIUDO 24 11% 
UNION LIBRE 14 7% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 3 Estado Civil 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Como podemos observar la mayoría de los encuestados son casados dándonos su 
opinión de las preguntas realizadas así también las personas solteras son los 
jóvenes y los viudos son personas ya mayores de edad. 
SOLTERO CASADO VIUDO UNION LIBRE



















4.- ¿Usted está afiliado a alguna organización? 
TABLA Nº  4 Afiliación 
 
AFILIACIÓN 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
4 
IESS 30 15% 
SEG. CAMP. 57 28% 
NINGUNO 117 57% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 4 Afiliación 
 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
De todas las personas encuestadas podemos observar que la mayoría no están 
afiliadas a ningún tipo de seguros y esto se da porque trabajan de manera 
independiente e informal lo cual no les permite que se puedan afiliar. 
IESS SEG. CAMP. NINGUNO



















5.- ¿Usted sabe leer y escribir? 
 
TABLA Nº  5 Estudios 
 
LEER Y ESCRIBIR 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
5 
SI 173 85% 
NO 31 15% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 5 Leer y escribir 
 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Podemos observar que de las personas encuestadas aún existe un porcentaje 
significativo de analfabetismo que debe ser erradicado pero no siempre se cuenta 







6.- ¿Nivel de instrucción más alto al que asistió? 
 
TABLA Nº  6 Instrucción 
 
INSTRUCCION 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
6 
ALFABETIZACION 38 19% 
PRIMARIA 107 52% 
SECUNDARIA 56 27% 
UNIVERSIDAD 3 1% 
POSTGRADO 0 0% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 6 Instrucción 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Podemos observar que la mayoría de los habitantes solo ha asistido a la primaria 


























7.- ¿Con que tipo de tecnologías cuenta? 
TABLA Nº  7 Tecnología 
TECNOLOGIA 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
7 
INTERNET 12 6% 
TELF. CELULAR 121 59% 
TV POR CABLE 10 5% 
TABLET 20 10% 
NINGUNO 41 20% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 7 Tecnología 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Una gran parte de la población cuenta con el servicio de telefonía celular que para 
ellos es una necesidad mas no un lujo para cualquier tipo de emergencia, pero al 
ser estos muy costosos optan solo unos pocos en tenerlos y otros no les alcanza 


























8.- ¿Con que servicios básicos cuenta su comuna? 
TABLA Nº  8 Servicios básicos 
 
SERVICIOS BASICOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
8 
ENERGIA 74 36% 
AGUA POTABLE 74 36% 
ALUMBRADO 19 9% 
TELEFONIA 24 12% 
INTERNET 13 6% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 8 Servicios básicos 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Los habitantes de la comuna Curía refieren que si cuentan con el servicio de agua 
potable y la energía eléctrica en cada uno de sus hogares pero el servicio que les 


























9.- ¿Tipo de vivienda en la que habita? 
 
TABLA Nº  9 Vivienda 
 
TIPO VIVIENDA 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
9 
CEMENTO 164 80% 
MIXTA 40 20% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
 
GRAFICO Nº 9 Tipo vivienda 
 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Se puede observar que la mayor parte de las personas a las que se les realizó la 
encuesta viven en casas de cemento con los servicios básicos antes mencionados, 








10.- ¿Total número de miembros del hogar? 
 
 
TABLA Nº  10 Familia 
 
FAMILIA 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
10 
0 - 5 132 65% 
05-oct 70 34% 
10 o mas 2 1% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 10 Familia 
 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Dentro de cada hogar de la comuna Curía podemos observar que el número total 
de miembros de una familia por lo general está en el rango de hasta 5 personas 
pero también existen hogares en las que hay más miembros y donde se ve la falta 
de planificación. 
0 - 5 05-oct 10 o mas



















11.- ¿La comunaCuría cuenta con dispensario médico? 
 
TABLA Nº  11 Dispensario medico 
 
DISPENSARIO MEDICO 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
11 
SI 197 97% 
NO 7 3% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
 




Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Los habitantes de esta comuna dicen que si existe un dispensario médico lo cual 
no se refleja en la realidad ya que lo que existe es un botiquín de primeros auxilios 







12.- ¿La comuna Curía recibe la visita de brigadas médicas? 
 
TABLA Nº  12 Brigadas 
 
BRIGADAS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
12 
SI 144 71% 
NO 60 29% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
 
GRAFICO Nº 12 Brigadas 
 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Existen personas que afirman haber recibido la visita de brigadas médicas por 
parte de las promociones que realiza el ministerio de salud pública hacia estos 







13.- ¿Cuáles son las principales enfermedades que afectan a la comuna Curía? 
 
TABLA Nº  13 Enfermedades 
 
ENFERMEDADES 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
13 
GRIPE 114 56% 
INFECCIONES 60 29% 
DENGUE 14 7% 
OTROS 16 7% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 13 Enfermedades 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Como podemos observar la mayor enfermedad que se presenta en esta comunidad 
es la gripe y tiene que ver por las constantes lluvias que ocurren en el lugar y que 
aquejan a la población. 
GRIPE INFECCIONES DENGUE OTROS


















14.- ¿A qué actividad se dedica? 
TABLA Nº  14 Actividades 
ACTIVIDAD 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
14 
AGRICULTURA 12 6% 
PESCA 14 7% 
COMERCIO 16 8% 
ARTESANIA 6 3% 
ALBAÑILERIA 87 43% 
AMA DE CASA 29 14% 
ESTUDIANTE 5 2% 
OBRERO 9 4% 
OTROS 23 11% 
NINGUNO 3 2% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
GRAFICO Nº 14 Actividad 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
De los encuestados observamos que muchos de los comuneros se dedican a la 
albañilería predominando este oficio, dado que proporciona un mejor ingreso que 











































15.- ¿Nivel de ingreso mensual por familia? 
TABLA Nº  15 Ingresos 
NGRESOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
15 
0- 80 80 39% 
80 - 160 30 15% 
160 - 240 24 12% 
240 - 320 46 23% 
320 - 400 16 7% 
400 o mas 4 2% 
NINGUNO 4 2% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 15 Ingresos 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
La mayoría de la población tiene un ingreso mensual de $80 que no llega a cubrir 
las necesidades de cada familia, los que generan mayor ingreso son las personas 
que se dedican a la albañilería. 


























16.- ¿De dónde provienen sus ingresos? 
TABLA Nº  16 Proveniencia 
 
PROVENIENCIA 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
16 
PRIVADAS 33 16% 
PUBLICAS 23 11% 
INDEPENDIENTES 130 64% 
NINGUNO 18 9% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 16 Proveniencia 
 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
La mayoría de las personas encuestadas respondieron que obtienen sus recursos 
económicos independientemente cabe recalcar que su actividad es la albañilería 
























17.- ¿Cuáles son los bienes que tiene a su nombre? 
TABLA Nº  17 Bienes 
 
BIENES 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
17 
CASA 134 66% 
VEHICULO 10 5% 
TERRENO 18 9% 
MOTO 27 13% 
NINGUNO 15 7% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 17 Bienes 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Por lo general en la comuna Curía todos sus habitantes son dueños de sus hogares 
gracias a la legalización de tierras por parte del MAGAP y el GAD Municipal, 
además de quienes cuentan con movilización propia gracias sus ahorros. 
CASA VEHICULO TERRENO MOTO NINGUNO




















18.- ¿Dentro de su núcleo familiar existe alguna persona con capacidades 
especiales? 
TABLA Nº  18 Capacidades especiales 
CAPACIDADES ESPECIALES 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
18 
INTELECTUAL 5 2% 
FISICA 15 7% 
MENTA 11 5% 
AUDITIVA 27 13% 
NINGUNA 146 72% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 18 Capacidades Especiales 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Son pocos los hogares que tienen una persona con discapacidad de cualquier 
índole, notándose así la ayuda que tuvo del gobierno en lo referente al bono para 
darles una mejor condición de vida a estas personas. 
INTELECTUAL FISICA MENTA AUDITIVA NINGUNA




















19.- ¿Participa usted en algún proyecto financiado por el estado? 
 
TABLA Nº  19 Proyecto del Estado 
 
PROYECTO DEL ESTADO 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
19 
SI 5 5% 
NO 199 95% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
 
GRAFICO Nº 19 Proyecto del Estado 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Observamos que existe una mínima parte que trabaja con este tipo de proyectos 
pero que están relacionados directamente con los gobiernos seccionales y el resto 







20.- ¿Existen grupos o asociaciones en la comuna Curía? 
 
TABLA Nº  20 Asociaciones 
 
ASOCIACIONES 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
20 
SI 34 17% 
NO 170 83% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 20 Asociaciones 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Observamos que muy pocos habitantes están organizados o pertenecen a alguna 
asociación, muchas veces se da por la falta de comunicación entre los habitantes 
ya que se lograría una mejor administración de los recursos, mientras que el 







21.- ¿Recibe usted el Bono de Desarrollo Humano? 
 
TABLA Nº  21 Bono de desarrollo Humano 
 
BONO DESARROLLO HUMANO 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
21 
SI 61 30% 
NO 143 70% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 21 Bono de Desarrollo Humano 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
De la muestra de la población no todos reciben el beneficio del Bono de 
Desarrollo Humano por parte del gobierno, solo los que viven en la pobreza 







22.- ¿Ha realizado un préstamo del Bono de Desarrollo Humano? 
 
TABLA Nº  22 Préstamos 
 
PRESTAMO BONO 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
22 
SI 61 30% 
NO 143 70% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 22 PréstamoBono 
 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Al igual que la pregunta anterior las familias que si reciben el bono son los que 








23.- ¿Hacia dónde migran las personas de la comuna Curía? 
 
TABLA Nº  23 Migración 
 
MIGRACION 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
23 
CANTON 59 29% 
PROVINCIA 124 61% 
NINGUNO 21 10% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 23 Migración 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Se puede observar que la mayoría de las personas respondieron que migrarían es a 
las provincias por encontrar un alto grado de oportunidades laborales que les 
permita cambiar su estilo de vida. 
CANTON PROVINCIA NINGUNO



















24.- ¿Motivo por el cual Migrarían? 
TABLA Nº  24 Motivos de Migración 
 
MOTIVOS DE MIGRACION 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
24 
ESTUDIO 50 25% 
TRABAJO 68 33% 
FAMILIA 42 21% 
SALUD 26 13% 
NINGUNO 18 8% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 24 Motivos deMigración 
 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Se puede observar una vez más que el motivo de que las personas salgan de la 
comuna Curía hacia otros lugares seria por motivos de trabajo, luego los jóvenes 
por estudio que son las dos actividades que dan frutos. 
ESTUDIO TRABAJO FAMILIA SALUD NINGUNO




















25.- ¿Se recibió remesas de familiares en el extranjero? 
 
TABLA Nº  25 Remesas 
 
REMESAS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
25 
SI 30 15% 
NO 174 85% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 25 Remesas 
 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Existen solo un grupo de familias que tienen familiares en el exterior y de las 
cuales cada mes se le envía dinero para el ahorro del mismo para su regreso y para 







26.- ¿Su comuna es visitada por turistas? 
 
TABLA Nº  26 Turismo 
 
VISITA TURISTICA 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
26 
SI 147 72% 
NO 57 28% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
 
GRAFICO Nº 26 Visita de Turistas 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
La mayor parte de las personas opinan que si es visitado por turistas la comuna 







27.- ¿La comuna cuenta con sitios turísticos? 
 
TABLA Nº  27 Sitios Turísticos 
 
SITIOS TURISTICOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
27 
SI 86 42% 
NO 118 58% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 27 Sitios Turísticos 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Muchas personas si conocen que tienen atractivos turísticos y cuales son pero 
existe también un grupo de personas que no lo ven por este motivo es que no ha 







28.- ¿Los habitantes de la comuna Curía realizan trabajos de manufactura? 
 
TABLA Nº  28 Manufactura 
MANUFACTURA 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
28 
SI 25 4% 
NO 179 96% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
 
GRAFICO Nº 28 Manufactura 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Por lo general en la comuna Curía sus habitantes se dedican a la albañilería es 
decir trabajan independientemente, pero existe un grupo que realiza este tipo de 







29.- ¿Existe alguna institución pública o privada que fomente el desarrollo de la 
comuna Curía? 
TABLA Nº  29 Desarrollo 
 
DESARROLLO 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
29 
SI 5 2% 
NO 199 98% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 29 Desarrollo 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Existe muy poco financiamiento por parte de las empresas privadas hacia estas 
comunas, más bien los gobiernos secciónales por lo general ayudan al desarrollo 







30.- ¿Dentro de la comuna Curía existen Áreas recreativas? 
 
TABLA Nº  30 Recreaciones 
 
AREAS RECREATIVAS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
30 
SI 158 77% 
NO 46 23% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
 
GRAFICO Nº 30 Áreas Recreativas 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Al realizar esta pregunta supieron contestar que no existen las suficientes áreas 
recreativas para los más pequeños y que entre sus proyectos esta la adecuación de 







31.- ¿Hasta su comuna llegan los buses de transporte público? 
 
TABLA Nº  31 Transporte 
TRANSPORTE PÚBLICO 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
31 
SI 159 78% 
NO 45 22% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
 
GRAFICO Nº 31 Transporte Público 
 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Gracias a los gobiernos de turno las vías de acceso hacia esta comuna son muy 
buenas y en las que se llega en un mínimo tiempo además es la vía por donde 







32.- ¿Qué medio de transporte utiliza usted para movilizarse? 
 
TABLA Nº  32 Movilización 
 
MEDIOS DE MOVILIZACION 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
32 
BUS 162 79% 
CARRO PROPIO 18 9% 
MOTO 24 12% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 32 Medios de Movilización 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Del total de las personas encuestadas arrojo que por lo general toman un bus de 
transporte público para movilizarse al no contar con carro propio y existen 
también quienes si tienen una manera de movilización ya sean en moto o en carro. 
BUS CARRO PROPIO MOTO





















33.- ¿Cómo considera las vías de acceso a su comuna? 
 
TABLA Nº  33 Vías 
 
VIAS DE ACCESO 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
33 
BUENAS 33 16% 
MALAS 52 25% 
REGULAR 119 58% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 33 Vías de Acceso 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Se puede observar que las personas consideran que las vías de acceso a su comuna 
se encuentran en regular condición a pesar de los esfuerzos del gobierno por tener 
mejores vías, esto también se ocasiona por el clima del lugar. 
BUENAS MALAS REGULAR



















34.- ¿Existe en la comunaCuría un modelo de Plan de Desarrollo Económico? 
 
TABLA Nº  34 Modelo Plan de desarrollo económico 
 
PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
34 
SI 10 10% 
NO 90 90% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 34 Modelo PDE 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
La comuna Curía cuenta con un plan de desarrollo económico inconcluso que se 
lo estaba realizando que por motivos de tiempo de los comuneros no se han 







35.- ¿Dentro de la comunaCuría se han encontrado vestigios arqueológicos? 
 
TABLA Nº  35 Vestigios arqueológicos 
 
VESTIGIOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
35 
SI 33 16% 
NO 171 84% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
 
GRAFICO Nº 35 Vestigios Arqueológicos 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Existe también mucho desconocimiento en los hechos que suceden en la comuna 
ya que muchas personas no conocen que si se han encontrado restos de la cultura 







36.- ¿En la comunaCuría, que festividades se celebran? 
 
TABLA Nº  36 Festividades 
 
FESTIVIDADES 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
36 
SI 177 87% 
NO 27 13% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
 
GRAFICO Nº 35 Festividades 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
En la comuna Curía existe festividades que se celebran en el año, por ejemplo la 







37.- ¿Cómo se identifica usted según su cultura y costumbres? 
TABLA Nº  37 Identificación 
 
ETNIA 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
37 
MONTUBIO 17 8% 
MULATO 17 8% 
MESTIZO 149 73% 
BLANCO 21 10% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 37 Identificación 
 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
La gran mayoría de los habitantes de la comuna Curía se consideran según su 
cultura como mestizo, de ahí la idea de que hay que inculcar las raíces de cada 
pueblo y no se pierdan esas costumbres. 
MONTUBIO MULATO MESTIZO BLANCO




















38.- ¿A qué religión pertenece? 
TABLA Nº  38 Religión 
 
RELIGION 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
38 
CATOLICA 143 70% 
EVANGELICA 23 11% 
TESTIGO JEH. 26 13% 
NINGUNO 12 6% 
TOTAL 204 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
GRAFICO Nº 38 Religión 
 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
La mayoría de la personas en la comuna Curía son de religión Católica, esto se da 
en base a las creencias de cada familia del sector además de existir solo una 
iglesia. 
CATOLICA EVANGELICA TESTIGO JEH. NINGUNO




















3.4. CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS 
 
 Con la realización de las encuestas se pueden evidenciar los diferentes 
tipos de actividades económicas que realizan los habitantes de este sector 
de la provincia de Santa Elena, es así que en un 87% de la población 
económicamente activa se dedican a la albañilería, que se convierte en 
unos de los principales generadores de riqueza en la población al existir 
construcciones de diferentes conjuntos habitacionales en la zona, así 
también se destacan el comercio con un 8%, seguido de la pesca y la 
agricultura con un 7% y 6% respectivamente; observando así que no existe 
un desarrollo de sus potencialidades naturales con las que cuenta la 
comuna. 
 
 Un factor que influye también en el desarrollo de las comunidades, son los 
servicios básicos con los que cuentan, es así que se evidenció que sólo a 
un 36% de la población se le brinda el servicio de energía y agua potable; 
el servicio de internet, considerando que esta era es tan globalizada, en la 
comuna sólo un 6% de los habitantes pueden acceder a este servicio, lo 
cual es una desventaja tanto para la comunicación como para otros 
aspectos de comercialización y de imagen hacia el mundo. 
 
 Se considera como eje fundamental de los pueblos su cultura, sus 
tradiciones, costumbres y religión ya que son factores que identifican a 
cada comunidad que realzan sus actividades en base a sus creencias y sus 
tradiciones, por lo cual el aporte cultural que se da debe ser del 100% a 
cada una de las actividades que realizan. 
 
 Existen muchas formas de generar recursos económicos a través de los 
recursos naturales con los que cuentan, es así que se debe gestionar la 
elaboración de senderos, que permitan la observación de la flora y fauna 
del lugar así como la inmersión en el bosque,  
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3.5. RECOMENDACIONES DE LOS RESULTADOS 
 
 Asociar y afiliar voluntariamente a cada uno de los comuneros obteniendo 
así sus propios recursos que les permita después obtener los beneficios 
necesarios en base a los trabajos que realizan, ya que cada actividad 
económica requiere el esfuerzo de cada persona, así pues de esta manera se 
sientan seguros de lo que realizan, teniendo el apoyo de los gobiernos de 
turno mediante el apoyo para su producción. 
 
 La directiva de la comuna Curía debe realizar las reuniones o 
conversatorios necesarios en las que exponga las necesidades que 
requieren ser atendidas su comuna, es decir buscar el beneficio de su 
población satisfaciendo sus necesidades de servicios básicos con los que 
vivan dignamente, así mismo firmar convenios con CNT, para que brinde 
el servicio de internet a la población y puedan estar a la par con las 
ciudades e informados con el mundo cambiante. 
 
 Dentro de cada comuna debe existir quienes se encarguen de promover la 
cultura, costumbres, tradiciones y religión que tienen sus pobladores para 
no dejar morir esa baluarte tan preciado que tienen y que debe perdurar de 
generación en generación, ya que ese es la característica que da a cada 
comuna un toque distinto para atraer visitantes que se interesa por conocer 
los procedimientos del diario vivir de un comunero. 
 
 Debe generarse riqueza a partir de los recursos naturales, dentro de esta 
comuna existe el bosque, donde se pueden encontrar infinidad de especies 
de flora y fauna que habitan en la misma, de igual manera existen espacios 
para la realización de deportes extremos como el canopy el cual atrae a 
muchas personas que gustan de estas actividades y que generan recursos 





PROPUESTAS PARA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA 
LA COMUNA CURÍA DE LA PARROQUIA MANGLARALTO DEL 
CANTÓN SANTA ELENA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA 
EL AÑO 2015. 
4.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
La población de Curía pertenece a la parroquia de Manglaralto, está situada al 
norte del cantón Santa Elena, la cual tiene entre sus límites: Norte con la comuna 
San José, al Sur con Olón, al Este con Montañita y al Oeste el Océano Pacifico. 
La comuna Curía empezó con sus actividades el 9 de marzo del 2000  y a 
comienzos de 1930 a 1940 se asentó con 8 casas y 35 habitantes los cuales fueron 
los que les pusieron el nombre de Curía ya que ahí existía una planta medicinal 
para los hongos. 
La comuna Curía se caracteriza por poseer un suelo plano,  y con una elevación 
que es húmedo, el principal recurso hídrico es el mar y el rio Curía, que se 
encuentra dentro del bosque húmedo de la propia comuna a un kilómetro de 
distancia. El área en que la población se ha establecido en la comuna Curía es de 
20 cuadras, hay 86 casas y 15 calles, las comunidades más cercanas son San José, 
Olón y Montañita, la distancia aproximada es de 5km  entre cada una. La 
población que se estima y que reside en la comuna es de 436 personas  de acuerdo 
al último censo realizado y las cuales realizan diversas actividades. 
La comuna Curía no cuenta con un subcentro de Salud, solo constan con un 
botiquín para primeros auxilios, sin que este abastecido totalmente ni en un lugar 
adecuado para realizar esta actividad, el cual sea atendido por personas de la 
misma población que no cuentan con el conocimiento necesario en este tipo de 




bosque húmedo propicio para el turismo y el avistamiento de aves, como también 
para la práctica de deportes que conlleven a la exploración y senderismo. 
4.2. JUSTIFICACIÓN 
 
La presente investigación se basa en identificar las necesidades insatisfechas para 
diagnosticar el tipo de proyecto a realizar y de este modo buscar los argumentos 
necesarios para buscar la factibilidad de elaborar el PDE para la comuna Curía, 
parroquia Manglaralto, provincia de Santa Elena. 
Se debe acudir a la aplicación de métodos que permitan evaluar la falta de un 
diagnóstico situacional para el Plan de Desarrollo Económico de la comuna Curía, 
parroquia Manglaralto, provincia de Santa Elena. 
Es muy importante en realizar este tipo de estudios ya que contribuyen al 
desarrollo de la comuna apoyándonos en las diferentes estrategias para aplicarlas, 
de esta manera ver en las necesidades de la comuna y estemodo encontrar las 
soluciones adecuadas.  
Se establece que se debe realizar una buena investigación de las necesidades con 
las que cuentan en la comuna, ya que estos permitirán llegar a plantear soluciones 
que vayan en beneficio de la comunidad. 
4.3. METODOLOGÍA 
 
Se establece que las metodologías son las técnicas adecuadas que se deben utilizar 
para el correcto desarrollo de un diagnóstico para la elaboración de un plan de 
desarrollo económico, es así que de esta forma podemos establecer el estado 
actual de la zona, territorio o población en la que se está investigando, obteniendo 
así información relevante de las actividades que ahí se ejercen o sobre cómo está 
distribuida la comuna en lo referente a todos los ejercicios económicos que se 
ejecutan para su desarrollo. 
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Por tal motivo nuestro presente trabajo debe basarse en las metodologías de la 
SENPLADES que  permitirá enrumbar al diagnóstico hacia los fines esperados, ya 
que todo proyecto debe enfocarse al cambio de la matriz productiva,de esta 
manera tenemos que las metodologías aplicables son las siguientes: 




 Recursos naturales no renovables 
 Riesgo y seguridad 
 
2) Sistema Socio – Cultural.-  
 Movilidad espacial de la población 
 Organización social 
 Grupos étnicos 
 Identidad cultural 
 
3) Sistema Económico – Productivo.-  
 Actividad gro productiva 
 Actividad pesquera 
 Actividad forestal 
 Actividad de explotación minera 
 Actividades industriales y manufactureras 
 Otras actividades económicas 
 Proyectos estratégicos 
 Amenazas y riesgos para las actividadeseconómicas 
 
4) Sistema de Asentamientos Humanos.- 
 Uso y ocupación de suelo 
 Seguridad y convivencia ciudadana 
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 Acceso de la población rural a los servicios básicos 
 Acceso de la población rural a los servicios de salud y educación 
 Acceso a la vivienda 
 Equipamiento 
 Gestión de riesgo 
 
5) Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad.- 
 Redes de vialidad y transporte 
 Sistemas de conectividad 
 Gestión del riesgo 
 
6) Sistema Político Institucional.- 
 Marco normativo e instrumental para la gestión del territorio 
 Capacidades institucionales para la gestión del territorio 
4.4. OBJETIVOS 
4.4.1. Objetivo General 
 
Elaborar un Plan de Desarrollo Económico que permita obtener un desarrollo 
sostenible y sustentable de la comuna Curía, de la parroquia Manglaralto en un 
corto, mediano y largo plazo, la cual permitirá re potenciar cada una de las 
actividades que se ejercen aprovechando las oportunidades y fortalezas, basados 
en lo que dicta el Plan Nacional del Buen Vivir para el bienestar de la población. 
4.4.2. Objetivos Específicos. 
 
 Determinar las actividades económicas productivas que se desarrollan 
dentro de la comuna Curía y de esta manera optimizar estos sectores. 
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 Evaluar los plazos establecidos para la ejecución de las metodologías, 
estrategias en cada uno de los componentes económicos que se desarrollan 
en la comuna Curía. 
 Diseñar un modelo de Gestión que permita mejorar el desarrollo de la 
comuna basados en las metodologías propuestos para alcanzar los 
objetivos. 
4.5. MARCO ESTRATÉGICO 
4.5.1. Misión 
 
Promover de forma sustentable y sostenible el desarrollo de la comunidad, 
ejerciendo la equidad e inclusión de todas las personas de la comuna Curía la que 
permitirá satisfacer cada una de las necesidades de las personas. 
4.5.2. Visión 
 
Ser reconocida al aplicar un modelo de Gestión Económico que desarrolla cada 
una de las capacidades de sus habitantes, aplicando diferentes metodologías y 
herramientas que logran optimizar sus actividades. 
4.5.3. Principios 
 
 Los principios en que se basan son fundamentales para alcanzar el 
desarrollo esperado para sus habitantes.  
 Es decir que mediante un buen trabajo en equipo de toda la comunidad se 
pueden lograr los objetivos propuestos. 
 Se debe manejar un sentido de pertenencia y de responsabilidad al 






Igualdad.-  respeto de todos los miembros de una comunidad, sin discriminación, 
promoviendo la inclusión. 
Democracia.- igualdad de oportunidad de los pobladores de la comuna hacia la 
consecución de sus objetivos. 
Solidaridad.- ayudar en la solución de problemas, grupales o comunales que 
tengan los miembros de la misma. 
4.6. MARCO LOGICO 















y ambientales de la 
comuna Curia 
Al finales del año 
2016 aumentes las 















Elaborar un Plan 
de Desarrollo 
Económico para la 
comuna Curía 
Al año 2017 sea 








comunales  se 
involucran con 










mejoramiento de la 
calidad de vida de 
la comuna Curia. 
Que en el 2018 se 
establecerán los 
proyectos propuestos 
para el beneficio de 







comunales  se 
involucran con 
decisión en la 
propuesta 
actual 
Fuente: Investigación de campo 










Fuente: Investigación de campo 




Realizar un plan de comercialización de productos agrícola y agropecuarios. 
Incentivar el turismo de avistamiento de flora y fauna 
Mejorar la oferta turística y gastronómica de la comuna. 
 
Alcanzar mejora en los productos que se ofrecen.. 
Buscar apoyo de los gobiernos seccionales en busca de un mejor desarrollo. 
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4.6.2. Matriz de Potencialidades 
 









demográficos y socio 
culturales 
Existencia de nuevos 
lugares turísticos, 
diferentes a la playa 
Turismo de exploración y 
caminatas por senderos del 
bosque 
Distancia para llegar al 
primer destino 
No hay oferta de este 






Personas de mayor 
edad 




Sin interés por 
aprender o capacitarse 
Mapeo de actores 
locales y aspectos 
organizacionales 
Personal joven y con 
experiencia 
Personas que deseen 





Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
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CUADRO Nº 6Creación de espacios para la comercialización de los productos agrícolas y agropecuarios. 
 







ENE FEB MAR 
Atraer a más personas interesadas en la adquisición de los 
productos de nuestra región 
Incrementar la visita de 
comerciantes 
% de construcción  20% 70% 100% 
 Fuente: Investigación de campo 




CUADRO Nº 7Senderos para el avistamiento de flora y fauna de la región. 
 






MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
Motivar a la población en general a 
la visita de espacios naturales. 
Buscar el apoyo de 
gobiernos de turno y de 
instituciones a fines 
% de avance  20% 50% 80% 100% 
Fuente: Investigación de campo 






CUADRO Nº 8Implementación de un malecón y ciclo paseo en la playa. 
 






ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
Ofrecer un mayor desarrollo 
turístico a la comuna. 
Obtener fuentes de 
empleo y de 
generación de 




20% 40% 60% 80% 100% 
 
Fuente: Investigación de campo 




CUADRO Nº 9Adecuar espacios para la exposición de los trabajos artesanales. 
 
 






ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
Incrementar la visita de turistas 
ofreciendo productos de calidad. 
Alternativas 




20% 40% 60% 80% 100% 
Fuente: Investigación de campo 





CUADRO Nº 10Implementar diversos tipos de deportes de playa. 
 






AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. 
Mejorar la oferta turística de los 
deportes de playa y al aire libre. 
Mejorar la imagen 
de la comunidad 
Diversión y 
recreación dentro de 
la comuna 
20% 40% 60% 80% 100% 
Fuente: Investigación de campo 






CUADRO Nº 11Acciones 
 
PROYECTOS ACCIONES 
Creación de espacios para la 
comercialización de los productos 
agrícolas y agropecuarios. 
 Reunión con la prefectura de 
Santa Elena. 
 Estudio del proyecto de 
creación. 
 Ejecución del proyecto. 
Senderos para el avistamiento de flora y 
fauna de la región 
 Realizar actividades para 
autofinanciar el proyecto. 
 Mano de obra de los 
comuneros. 
 Mantenimiento semanal por 
parte de los comuneros. 
Implementación de un malecón y ciclo 
paseo en la playa 
 Reunión con directivos del 
GAD. 
 Estudio del proyecto de 
creación. 
 Ejecución del proyecto. 
Adecuar espacios para la exposición de 
los trabajos artesanales. 
 Solicitar textos a la comuna en 
general. 
 Programar actividades de 
ejecución. 
 Solicitar adecuación a los 
directivos de la comuna. 
Implementar diversos tipos de deportes 
de playa. 
 Programar actividades de 
ejecución. 
 Ejecución del proyecto. 
 Mantenimiento semanal por 
parte de los comuneros. 
Fuente: Investigación de campo 






CUADRO Nº 12Creación de espacios para la comercialización de los 
productos agrícolas y agropecuarios. 
 
 
Fuente: Investigación de campo 








Fuente: Investigación de campo 




Creación de espacios para la comercialización de 
los productos agrícolas y agropecuarios. 
 Atraer a turistas 
y comerciantes 
 Repotenciar la 
economía 
 Generar fuentes 
de empleo 
PROYECTO METAS 
Senderos para el avistamiento de flora y fauna 
de la región. 
 Desarrollo de vías 
de acceso 
 Participación de los 
habitantes 
 Sana recreación 
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CUADRO Nº 14Implementación de un malecón y ciclo paseo en la 
playa. 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
CUADRO Nº 15Adecuar espacios para la exposición de los trabajos 
artesanales. 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
CUADRO Nº 16Implementar diversos tipos de deportes de playa. 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
PROYECTO METAS 
Implementación de un malecón y ciclo paseo 
en la playa de la comuna. 
 Promoción de 
playas 
 Participación de los 
habitantes 
 Generación de 
empleo 
PROYECTO METAS 
Adecuar espacios para la exposición 
de los trabajos artesanales. 
 Fomentar el desarrollo 
personal 
 Participación de los 
habitantes 
 Creación de lugares de para 
la venta de artesanías 
PROYECTO METAS 
Implementar diversos tipos de deportes de playa 
para el disfrute de los turistas. 
 Sitios 
recreativos 
 Poseer áreas de 
deportes 







CUADRO Nº 17Creación de espacios para la comercialización de los 
productos agrícolas y agropecuarios. 
 
 
Fuente: Investigación de campo 








Fuente: Investigación de campo 




Creación de espacios para la comercialización de 
los productos agrícolas y agropecuarios. 
 Aumento del 
turismo 50% 






Senderos para el avistamiento de flora y 
fauna de la región. 
 Participación  
de la población 
 Organizar las vías de 
acceso 
 Sana recreación 
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CUADRO Nº 19Implementación de un malecón y ciclo paseo en la 
playa. 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
CUADRO Nº 20Adecuar espacios para la exposición de los trabajos 
artesanales. 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
CUADRO Nº 21Implementar diversos tipos de deportes de playa. 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
PROYECTO INDICADORES 
Implementación de un malecón y ciclo 
paseo en la playa de la comuna. 
 Mayor afluencia de 
turistas 
 Varias fuentes de 
diversión 
 Mejor aspecto a la 
playa de la comuna 
PROYECTO INDICADORES 
Adecuar espacios para la exposición de 
los trabajos artesanales. 
 Fomentar el desarrollo de 
destrezas  
 Participación de los 
habitantes 
 Promover autoeducación y 
autodesarrollo. 
PROYECTO INDICADORES 
Implementar diversos tipos de deportes de 
playa para el disfrute de los turistas. 
 Mejoramiento del 
ornato 
 Mejoramiento de áreas 
verdes 







CUADRO Nº 22Creación de espacios para la comercialización de los 
productos agrícolas y agropecuarios. 
 
 
Fuente: Investigación de campo 








Fuente: Investigación de campo 





Creación de espacios para la comercialización de los 





 Cumplir las 
metas 
PROYECTO SEGUIMIENTO 
Senderos para el avistamiento de flora y 
fauna de la región. 
 Verificación de 
accesibilidad 
 Socialización de 
actividades 
 Sana recreación 
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CUADRO Nº 24Implementación de un malecón y ciclo paseo en la 
playa. 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
CUADRO Nº 25Adecuar espacios para la exposición de los trabajos 
artesanales. 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
CUADRO Nº 26Implementar diversos tipos de deportes de playa. 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
PROYECTO SEGUIMIENTO 
Implementación de un malecón y ciclo paseo en 
la playa de la comuna. 
 Definir alcance de 
objetivos 
 Cumplimiento de 
tareas 
 Plazos de entrega 
PROYECTO SEGUIMIENTO 
Adecuar espacios para la exposición de los 
trabajos artesanales. 
 Seguridad en las 
instalaciones 
 Materiales y productos 
de calidad 
PROYECTO SEGUIMIENTO 
Implementar diversos tipos de deportes de playa 
para el disfrute de los turistas. 
 Distribución de 
deportes 
 Seguridad en 
cada deporte 
 Verificar que 







CUADRO Nº 27Creación de espacios para la comercialización de los 
productos agrícolas y agropecuarios. 
 
 
Fuente: Investigación de campo 








Fuente: Investigación de campo 




Creación de espacios para la comercialización 
de los productos agrícolas y agropecuarios. 
 Verificar la cosechas 
y tipos de productos 




Senderos para el avistamiento de 
flora y fauna de la región. 
 Evaluaciones del nivel de 
desempeño de los guías 
 Nivel de conocimiento en 
especies de flora y fauna 
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CUADRO Nº 29Implementación de un malecón y ciclo paseo en la 
playa. 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
CUADRO Nº 30Adecuar espacios para la exposición de los trabajos 
artesanales. 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
CUADRO Nº 31Implementar diversos tipos de deportes de playa. 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
PROYECTO EVALUACION 
Implementación de un malecón y ciclo 
paseo en la playa de la comuna. 
 Cambios en la 
implementación del 
proyecto 
 Evaluación de las nuevas 
plazas de trabajo 
PROYECTO EVALUACION 
Adecuar espacios para la 
exposición de los trabajos 
artesanales. 
 Nivel de participación en las 
aulas de clases de estudiantes 
 Obtención de resultados 
esperados 
PROYECTO EVALUACION 
Implementar diversos tipos de 
deportes de playa para el disfrute de 
los turistas. 
 Aportación de ideas de las 
diferentes actividades que se 
realizaron 
 Control de campeonatos en 




4.7.6. Cadena Productiva 
 
CUADRO Nº 32Cadena Productiva 
 
Fuente: Investigación de campo 



















4.7.7. Plan de Acción 
CUADRO Nº 33 Plan de Acción 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio
PROBLEMA 
PRINCIPAL 
Incidencia de la información económica, turística y cultural en la detección de las necesidades insatisfechas de la comuna Curía.  
FIN DEL 
PROYECTO 
Fortalecer las actividades económicas, sociales, culturales 
y ambientales de la comuna Curia 
INDICADORES 
Al finales del año 2016 aumentar en un 40% las fuentes de 
empleo en las actividades económicas, sociales, culturales y 
ambientales de la comuna Curia 
PROPÓSITO 
Elaborar un Plan de Desarrollo Económico para la comuna 
Curía. 
INDICADORES 
Al año 2017 sea aplicado el Plan de desarrollo económico en un 
60% 
ESTRATEGIAS OBJETÍVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES INDICADORES PRESUPUESTO DURACION RESPONSABLES 
Realizar un plan de 
comercialización de 
productos agrícolas y 
agropecuarios. 
Obtener mayor afluencia de 
comerciantes interesados en la 
adquisición de los productos de 
nuestra región 
A. Capacitación a los 
agricultores en general.  
B. Publicitar los productos 
que se ofrecen. 
C. Incentivar el comercio. 
Aumento del comercio 
en un 50%, mejorando 
sus ingresos hasta el 
2016. 
 $ 12.000,00 3  años 
Directiva de la 
Comuna, los 
agricultores en general, 
MAGAP 
Incentivar el turismo 
de avistamiento de 
flora y fauna 
Incentivar a la población en 
general a la visita de espacios 
naturales y de sana recreación 
para las personas que buscan 
este tipo de turismo. 
A.  Adecuación de senderos,  
B. Capacitación a comuneros. 
C. Autodesarrollo 
Participación  
de la población en un 
23% que se dedican a 
esta actividad a 
mediados del 2016. 
$ 30.000,00 2  años 
Directiva de la 
Comuna. MINTUR, 
UPSE. 
Mejorar la oferta 
turística y 
gastronómica de la 
comuna. 
Establecer parámetros que 
fomenten un mayor desarrollo 
turístico a la comuna. 
A.  Presentar proyecto a la 
Prefectura,  
B. Seguimiento de la creación. 
C. Trabajos ejecutados. 
Mayor afluencia de 
turistas en un 60% 
durante el periodo del 
2016. 
$ 345.000,00 5 años 
Directiva de la 
Comuna, GAD de 
Santa Elena, Prefectura, 
MINTUR 
Alcanzar mejoras en 
los productos que se 
ofrecen. 
Distribución de espacios que 
permitan el expendio de 
artesanías a los turistas 
ofreciendo productos de calidad. 
A. Buscar financiamiento con 
el GAD,  
B. Elaborar inventarios de 
productos 
C. Establecer nichos de 
mercados. 
Fomentar las destrezas, 
promover 
autodesarrollo en un 
50% establecido en el 
periodo del 2016 hasta 
el inicio del 2017. 
$ 12.000,00 2  años 
Directiva de la 




4.8. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
4.8.1. Diagnóstico del sistema económico - productivo 
4.8.1.1. Actividad Agro-Productiva 
 
La comuna Curía posee extensiones de tierra suficientes para la actividad 
agrícola, tienen una producción de ciclo corto, estas tierras son tan fértiles 
que les permite sembrar sin utilizar muchos químicos para su fertilización, 
este tipo de actividad es realizada en un 6% por las familias que allí habitan.  
Los productos que en esta comuna se cosechan son: maíz, sandia, tomate, 
pimiento, cebolla, guineo, lechuga, col, naranja, yuca, además de una 
cosecha que es de un ciclo largo pero que da buenos resultados, es la Paja 
toquilla, ya que de esta se realizan diferentes productos que permite obtener 
recursos para quienes trabajan en ella. 
4.8.1.2. Actividad Pesquera 
 
La comuna Curía posee el tipo de pesca blanca, los langostinos y la larva de 
camarón se puede aseverar también que esta actividad es realizada en un 7% 
por el total de la población ya que no existe un incentivo en la realización de 
esta actividad. 
4.8.1.3. Actividad Forestal 
 
Esta comuna cuenta con un tipo de bosque tropical ubicado en la cordillera 
Chongon – Colonche, la misma que no está explotada en su totalidad, ya 
que no existe oferta por este tipo de atractivos lo cual está dificultando el 
desarrollo de estas actividades. 
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4.8.1.4. Actividad de Explotación Minera 
 
Este tipo de actividad no se realiza en este sector, que muchas veces se da 
por el desconocimiento de los diferentes productos que puedan encontrar 
para su comercialización. 
4.8.1.5. Actividades Industriales y de Manufactura 
 
Las actividades industriales son escazas en esta comuna, dentro de la misma 
solo se dedican al arreglo de zapatos y la elaboración de artesanías, y en una 
mínima parte se dedican a la elaboración de muebles en madera, pero cabe 
recalcar que no son actividades relevantes, ya que se las realiza en una baja 
producción, la cual debería ser implementado al tener el recurso humano 
que las realiza y son expertos en esta actividad, otorgándole incentivos para 
la creación de sus productos. 
4.8.1.6. Otras Actividades Económicas 
 
En la comuna Curía se pudo obtener la información de que en un 11% de la 
población encuestada, realiza diferentes tipos de actividades a las que 
comúnmente se denomina ancestrales y que por tradición se efectúan en las 
comunas, esto tiene que ver con el mundo en el que vivimos, en el cual las 
personas deben adaptarse a los cambios y a la tecnología.  
4.8.1.7. Proyectos Estratégicos 
 
En la comuna Curía existe un proyecto enfocado a la creación de un 
malecón que beneficiara a la población ya que en ella comprende la 
construcción de nuevas cabañas para colocar locales comerciales así mismo 
será un atractivo turístico al contar con una vista maravillosa, este proyecto 
está siendo analizado y conversado con el GAD Municipal de Santa Elena y 
con la Prefectura para su posible ejecución. 
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4.8.1.8. Amenazas y Riesgos para las Actividades Económicas 
 
Las actividades económicas en esta comuna se ven amenazadas 
directamente con la poca afluencia de turistas hacia este sector, esto debido 
a una mala promoción y a la poca adecuación en los atractivos turísticos que 
posee y de nuevos sitios que se creen para su desarrollo, de tal manera que 
al no existir esta difusión hace que el flujo de dinero sea muy poco y no 
contribuya al desarrollo de esta comuna.Cuando se da mayor ingreso de 
recursos económicos, solo es en fechas de vacaciones y feriados; en 
consecuencia del desconocimiento o poca difusión de las actividades que 
ahí se realizan y que serían de mucho interés para los turistas. 
4.8.1.9. FODA 
 




 • Abundancia de recursos 
naturales. 
• Grandes extensiones de 
terrenos para diferentes 
actividades. 
• Buen estado de las vías de 
acceso. 
• Nuevos atractivos turísticos. 
• Clima adecuado para las 
actividades agrícolas. 
• Servicios básicos. 
 
• Zonas limítrofes de gran 
afluencia turística. 
• Vías principales en excelente 
estado. 
• Existe experiencia en la 
realización de las diferentes 
actividades de la comuna. 
• El MAGAP prevé impulsar las 
actividades agrícolas, pesqueras 












   
• Escases de dinero para la 
inversión. 
• Insuficiente infraestructura. 
• Inexistencia de alcantarillado. 
 •Problemas económicos de la 
población 
• Escases afluencia de turistas en 
ciertas épocas del año 
• Aguas lluvias estancadas. 










Fuente: Investigación de campo 





Luego de haber realizado el análisis FODA, se determina que para la 
elaboración de propuestas para un Plan de Desarrollo Económico para la 
comuna Curía de la parroquia Manglaralto del cantón Santa Elena de la 
provincia de Santa Elena, es necesario tener muy en cuenta cada uno de los 
objetivos propuestos, para que de esta manera se pueda tener un enfoque 
muy claro de cómo se van a llevar los pasos que puedan derivar  a obtener 
un mejor desarrollo de la población. 
 
Se puede mencionar también que cada uno de los proyectos y programas 
que se van a establecer pueden estar ligados con otros, teniendo similitud en 
lo que se desea lograr con cada uno de ellos. 
 
Se precisa mencionar los proyectos más relevantes y que tengan un cambio 
en la población, tanto de vida como productiva, los cuales deben estar 
destinados a la consecución de recursos económicos y de esta manera atraer 
a las personas para que visiten esta comunidad. 
 
Cabe mencionar también que cada proyecto cuenta con una cantidad 
referencial con la que se pretende empezar con su aplicación, dado que los 
mismos son de gran ayuda para la población. 
 
Por tal motivo se detallanlos componentes que van a regir esta propuesta 
para el Plan de Desarrollo Económico, las cuales deben basarse en las leyes 
y objetivos que propone el gobierno en el Plan Nacional del Buen Vivir, en 




4.9.1. Objetivos Estratégicos 
 
 









Reactivar la producción 
agrícola, ganadera, 
artesanal, agro turística 





8.Consolidar el sistema 
económico social y 
solidario de forma 
sostenible. 
Impulsar todo tipo de 
actividades turísticas que 
vayan encaminados al 
desarrollo Comunal y a 
la generación de recursos 
para las familias. 
OBJETIVO 3. Mejorar 
la calidad de vida de la 
población. 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio
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4.9.2. Estrategias de Intervención 







Implementación de sectores o 
espacios que permitan la 
comercialización de los 
productos agrícolas que posee 
esta Comuna. 
 
Establecer mediante un 
inventario biótico de cada uno 
de los cultivos que pueden ser 
producidos en estas tierras 
fértiles.  
Directiva Comunal, 
habitantes de la Comuna, 
GAD Municipal de Santa 
Elena, Prefectura, MAGAP 
Actividad Pesquera 
Incentivar a la realización de 
esta actividad con las técnicas 
ancestrales. 
 
Buscar los medios necesarios 
para la adquisición de los 
accesorios y elementos de pesca 
que les permita obtener recursos. 
Población dedicada a esta 
actividad, habitantes 
interesados, Directiva 
Comunal, GAD Parroquial y 
cantonal. 
Actividad Forestal 
Diseñar espacios para la 
observación de flora y fauna que 
existen en el bosque de esta 
Comuna. 
 
De igual manera crear senderos 
que permitan realizar actividades 
deportivas y de turismo. 
Directiva Comunal, 
Habitantes en general, 
GAD´s Prefectura, MAGAP, 
MINTUR, UPSE, MIPRO 
Actividades de Manufacturas 
Buscar exponer las artesanías a 
nivel provincial y cantonal para 
que se explote este tipo de 
actividad que tiene productos de 
calidad. 
Directiva Comunal, 
Habitantes, GAD Parroquial 
y Cantonal. 
Otras actividades económicas 
Establecer los diferentes tipos de 
actividades que están 
desarrollando los habitantes para 
conocer y promocionar su arte 
Directiva Comunal, 
habitantes en general, GAD 
Parroquial y Cantonal. 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
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4.9.3. Mapa de Objetivos 
 












agro turística en 




Fortalecimiento de la 
Comercialización de 




habitantes de la 
Comuna, GAD 
Municipal de Santa 
Elena, Prefectura, 
MAGAP 
Contribuir con la 
conservación de los 
recursos naturales, 
como la flora y fauna 
que existe en el 
bosque de esta región. 
Senderos para el 
avistamiento de flora 
y fauna de la región. 
Forestal 
Directiva Comunal, 





turísticas que vayan 
encaminados al 
desarrollo Comunal y 
a la generación de 
recursos para las 
familias. 
Implementación de un 
malecón y ciclo paseo 










agro turística en 





espacios para la 









agro turística en 





de playa para el 




Habitantes en general, 
GAD Prefectura, 
MAGAP, MINTUR. 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
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4.9.4. Matriz de Proyectos y Programas 
 
CUADRO Nº 38 Proyectos y Programas 
 
PROYECTOS PROGRAMAS 
Fortalecimiento de la comercialización de los 
productos agrícolas y agropecuarios. 
 Asignar sectores estratégicos 
 Mayor comercialización productos 
 Ordenamiento de productores 
Senderos para el avistamiento de flora y fauna 
de la región. 
 Inventario biótico y abiótico 
 Generación de fuentes de empleo 
 Nuevos atractivos turísticos 
Implementación de un malecón y ciclo paseo en 
la playa de la comuna. 
 Presentar proyecto a la Prefectura 
 Seguimiento del cumplimiento. 
 Ejecución del mismo 
Adecuar espacios para la exposición de los 
trabajos artesanales. 
 Exposición de diferentes artes 
 Arte ancestral 
 Obtener espacios para la visita 
Implementar diversos tipos de deportes de 
playa para el disfrute de los turistas. 
 Buscar financiamiento 
 Reuniones con el GAD 
 Elaborar plan de deportes a ofertar 
Fuente: Datos de la investigación 




4.9.5. Presupuesto Referencial 
 








Creación de espacios para la 
comercialización de los productos 
agrícolas y agropecuarios. 
MP $ 12.000,00 
2 
Senderos para el avistamiento de flora y 
fauna de la región. 
CP $ 30.000,00 
3 
Implementación de un malecón y ciclo 
paseo en la playa de la comuna. 
LP $ 345.000,00 
4 
Adecuar espacios para la exposición de 
los trabajos artesanales. 
CP $ 12.000,00 
5 
Implementar diversos tipos de deportes de 
playa para el disfrute de los turistas. 




CP:  Corto Plazo; no mayor a 2 años. 
MP:  Mediano Plazo; entre 2 a 5 años. 




Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
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4.10. MODELO DE GESTIÓN 
 
Para la elaboración de propuestas para un Plan de Desarrollo Económico para la 
comuna Curía, de la parroquia Manglaralto del cantón Santa Elena, de la 
provincia de Santa Elena se necesita el involucramiento directo y el compromiso 
de parte de cada uno delos habitantes de este sector, que conforman el talento 
humano, que con sus conocimientos, experiencias y artes podrán sobresalir y 
desarrollar todas sus actividades de manera más eficiente. 
 
Una comuna es una organización que está conformada por toda la población y que 
tiene vida jurídica y puede tomar decisiones que vayan en beneficio de todos, así 
pues es la que debe actuar como ente de convocatoria para hacer que se 
involucren en los proyectos o decisiones que se tomen para tratar de conseguir 
algún objetivo en común. 
 
Como todo proceso de investigación y realización de Planes de Desarrollo se 
deben mencionar todo lo referente al tema propuesto, de igual manera se deben 
plantear los objetivos, metodologías y alcances de este modelo de gestión para 
esta comuna. 
 
En segundo lugar se deben mencionar cada una de las instituciones que deben o 
que participen directamente en la ejecución de los planes, programas o proyectos 
en conjunto con los habitantes para que se lleguen a tomar las decisiones correctas 
y se puedan llegar a conseguir las metas deseadas con los actores principales. 
 
De igual manera, se deben tomar las medidas necesaria para que el Plan de 
Desarrollo Económico se base o esté ligado directamente sobre una base legal, 
mencionando así cuál sería su aporte y como contribuirá el mismo al cambio de la 





Se deduce que un modelo de Gestión son procesos o pasos ya establecidos que se 
los puede tomar como referencia  para la correcta administración y control de una 
empresa o proyecto y pueden ser aplicados en las empresas públicas y privadas. 
Sabemos entonces que las entidades públicas utilizan estos modelos de gestión en 
los cuales basan sus estrategias y políticas a desarrollar, para así alcanzar sus 
objetivos y para ganar recursos económicos ya que por lo general son creadas con 
fines de lucro, con la diferencia que en las públicas buscan solo el bienestar social. 
4.10.2. Estructura Organizativa 
 
4.10.2.1. Visión 
La visión de la comuna Curía es “Promover el trabajo en equipo de toda su 
comunidad que se enfoca en los modelos de administración para las comunas y 
que con ellos se pueda lograr el desarrollo económico de esta zona” 
4.10.3. Objetivos del Modelo de Gestión para la Comuna Curía 
 
Para poder llegar a alcanzar las metas deseadas es de mucha importancia poder 
generar los objetivos adecuados para poder alcanzarlos de una manera sencilla 
encontrando el desarrollo para la comuna. 
 
4.10.3.1. Objetivo General 
Brindar a los dirigentes comunales las estrategias, herramientas, políticas y 
lineamientos necesarios que sirvan para mejorar la administración de la comuna y 




4.10.3.2. Objetivos Específicos 
 Determinar cuáles son las políticas y estrategias que emplean los 
dirigentes comunales para la consecución de las metas propuestas. 
 Involucrar a los dirigentes comunales con las instituciones públicas que 
puedan ayudar a plasmar sus proyectos. 
 Elaborar un Modelo de gestión para la comuna Curía en virtud del Plan de 
Desarrollo Económico mediante las metas propuestas para poder 




Para conseguir alcanzar los objetivos mediante este Modelo de Gestión es 
necesario conocer lo siguiente: 
1. Diagnóstico: objetivos, metas planteadas, y actores principales. 
2. Modelo de Gestión: interna y externa. 
4.10.5. Alcances del Modelo de Gestión del PDECC 
 
 El Modelo de gestión está basado en lo que explica el Plan de Desarrollo 
Económico para la comuna Curía. 
 
 El Modelo de Gestión detalla en general los proyectos y programas a 
conseguir por parte de la dirigencia comunal, mas no entra en 
especificaciones que deben tratarse con las instituciones correspondientes. 
 
 El Modelo de Gestión tiene como principal involucrado a los dirigentes 
comunales que son quienes están encargados de mantener las relaciones 
con los actores externos que intervengan en el desarrollo de los objetivos. 
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 La propuesta para este Modelo de Gestión se podrá desarrollar con 
flexibilidad de tal manera que se puedan tomar las correcciones necesarias 
para la consecución de los proyectos establecidos. 
4.10.6. Justificación 
 
 La elaboración de este Modelo de Gestión permitirá alcanzar los objetivos 
y metas propuestas desarrollados en el Plan de Desarrollo Económico para 
la comuna Curía, basados en los alcances de los mismos. 
 
 Todos los costos que se involucren en la elaboración del Plan de 
Desarrollo Económico deben ser adjudicados a todos los actores que 
intervienen en la realización del mismo. 
 
 
 Este Modelo de Gestión permitirá que se pueda monitorear y supervisar 
las acciones realizadas por cada uno de los actores involucrados en este 
plan para que se llegue a conseguir los objetivos. 
 
 Al aplicar este Modelo de Gestión se pueden observar cada uno de los 
valores que deben dar los involucrados y de esta manera ser equitativos en 
todo el presupuesto que vaya encaminada a la eficiencia. 
4.10.7. Planificación del Estado 
 
Para observar cual es la relación y como debe estar enfocado el Modelo de 
Gestión con el Plan de Desarrollo Económico existen leyes y políticas a seguir 
para poder gestionarlas: 
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4.10.7.1. Plan Nacional del Buen Vivir 
 
El Gobierno Nacional busca condiciones para una vida satisfactoria y saludable de 
todas las personas, familias y colectividades respetando su diversidad, además de 
fortalecer la capacidad publica y social para lograr una atención equilibrada 
sustentable y creativa de las necesidades de las y los ciudadanos, toda estrategia 
territorial es fundamental en el análisis de la disponibilidad y uso de alimentos 
pues se admiten que son estos los que generan las condiciones adecuadas. 
 







Reactivar la producción 
agrícola, ganadera, artesanal, 
agro turística en coordinación 
con las instituciones públicas 








8.1. Invertir los recursos 






Mejorar la calidad 




para el acceso a un 
hábitat seguro e 
incluyente. 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
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4.10.7.2. Marco Legal 
 
Constitución de la República del Ecuador, 2008 
 
Mejorar la calidad de vida de la población, desarrollo de sus capacidades y 
potencialidad, contra un sistema económico que promueve la igualdad a través de 
la redistribución social y territorial de los beneficios del desarrollo; garantizar la 
soberanía nacional, promover la integración latinoamericana; y proteger y 
promover la diversidad cultural (Art. 276).(ANE, 2009) 
 
El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con 
preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en 
particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector 
artesanal (Art. 306).(ANE, 2009) 
 
El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y 
fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 
producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 
posibiliten el buen vivir.  
 
El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 
pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 
determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 





MINISTERIO DEL AMBIENTE(Ministerio del Ambiente ) 
El artículo 74 de la Constitución reconoce: Que las personas de las comunas  
tengan derecho a beneficiarse del ambiente de las riquezas naturales del desarrollo 




En el artículo 12 y 318 de la Constitución: El agua constituye patrimonio, 
inalienable, imprescriptible, inembargable,  esencial para la vida y la gestión de 
los  recursos hídricos de preservar la parte renovable  evitando  la contaminación 
de los ríos y pozas. 
 
IEPS(IEPS) 
Artículo 319 de la Constitución: Promover las formas de producción que aseguren 
el buen vivir de los comuneros y de aquellos que atenten contra los derechos de la 
naturaleza para garantizar la economía y productividad  en el desarrollo de la 
comuna. 
 
MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO 
Artículo 377 de la Constitución: Fortalecer la identidad nacional de los comuneros 
proteger, promover,  incentivar y salvaguardar,  el patrimonio  cultural para  
garantizar  el pleno derecho de la cultura ancestral. 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA ACUACULTURA 
Acuerdo ministerial 281 Registro Oficial 198: La producción agrícola,  ganadera 
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de la comuna permite el desarrollo rural impulsado a los  productores  dando 
rentabilidad económica social ambiental y cultural. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y PRODUCTIVIDAD  
Artículo 2 numeral 4: Obliga  a las autoridades gubernamentales  y de la  comuna 
a propiciar  los estándares de calidad  eficiencia técnica, eficacia productiva y 
responsabilidad social. 
Es decir que deben basarse en buscar beneficio de su comunidad, la cual busca 
desarrollo. 
 
MINISTERIO DE TURISMO 
Capítulo 1  artículo  4  inciso 1, 3, 4.  Normas técnicas de calidad, coordinar, 
planificar y fomentar actividades promoviendo áreas para proyectos, programas, 
prestación de servicios complementarios, para las organizaciones, entidades e 
instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades con sus respectivas 
localidades. 
 
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL.(CFN) 
La Ley Orgánica de la Corporación Financiera Nacional, vigente desde el 30 de 
octubre del 2006 y publicada en el Registro Oficial No. 387,  en el TITULO II DE 
LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES en el Art. 3, reconoce como objetivo de la 
misma:   
Estimular la inversión e impulsar el crecimiento económico sustentable y la 




MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS 
El Art. 394 de la Constitución dice: El Estado garantizará la libertad de transporte 
terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de 
ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de 
una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado 
regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y 
portuarias. 
 
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
El Art. 389 de la Constitución reconoce que el Estado protegerá a las personas, las 
colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de 
origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de 
desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas 
y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 
 
CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD. (CNEL) 
Creada mediante Decreto Ejecutivo N. 1459, con fecha 13 de marzo del 2007, 
cuyo objeto es brindar el servicio público de distribución y comercialización de 
energía eléctrica dentro del área designada, bajo el régimen de exclusividad 
regulado por el estado, así como también dedicarse a actividades a actividades de 
generación en aquellas centrales actualmente autorizadas para operar o invertir en 
los proyectos que se autoricen. 
 
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.(CNT) 
Creada por Decreto Ejecutivo No. 218, publicado en Registro Oficial 122 de 3 de 
Febrero del 2010, en el Art. 2 del decreto y entre sus objetivos tiene: La 
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explotación de los servicios de telecomunicaciones, sean estos finales, portadores, 
de voz, imagen, datos, video, servicios de valor agregado, convergentes y 
multimedia, así como todos aquellos servicios que se creen, desarrollen o deriven 
a partir de los servicios antes mencionados o determinados por los progresos 
tecnológicos y técnicos en materia de telecomunicaciones.  
Entre los servicios antes mencionados se incluye la telefonía fija local y de larga 
distancia nacional e internacional, telefonía móvil, servicios móviles avanzados, 
télex, telefax nacionales e internacionales, radiotelefonía y telefonía celular, 
telefoto, transmisión de datos, acceso a la internet, televisión por suscripción, así 
como medios para la transmisión de programas de radiodifusión y televisión; y, 
cualquier otro servicio de telecomunicaciones que pudiera surgir sobre la base de 
una nueva tecnología. Estos servicios se podrán prestar a través de medios 
alámbricos e inalámbricos. Igualmente incluye la propiedad de equipos y medios 
de telecomunicaciones. 
 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA(UPSE) 
La Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE) fue creada mediante 
Ley, expedida por el Congreso Nacional a los dos días del mes de julio de 1998, y 
publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 366 del miércoles 22 de julio 
de 1998. 
 
FINES.- En concordancia con el artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación 
Superior, algunos de los fines de la UPSE son:  
 Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 
solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 
República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 
participación social;  
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 Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 
previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  
 Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 
tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 
ambiente, y promuevan el desarrollo sustentable nacional;  
 Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y,  
 Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 
del trabajo comunitario o extensión universitaria.  
 
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO (ANT) 
La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial publicada en 
el Registro Oficial 298 del 7 de agosto del 2008 y modificada el 31 de diciembre 
del 2014, es la encargada de controlar y exigir la capacitación integral, 
permanente, la formación y tecnificación a conductoras y conductores 
profesionales y no profesionales y el estricto cumplimiento del aseguramiento 
social. 
 
LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO 
Art. 7.- Son deberes y atribuciones de la Junta Nacional de Defensa del Artesano:  
 
c) Velar por el estricto cumplimiento de la Ley y demás leyes conexas 
relacionadas con el desarrollo de la artesanía y la defensa de los artesanos.  
 
d) Formular, de acuerdo con las Juntas Provinciales de Defensa del Artesano, 
los reglamentos correspondientes para la agremiación de las diversas 
ramas de artesanos; reglamentos que serán aprobados por el Ministerio de 
Relaciones Laborales, dentro del plazo improrrogable de treinta días. 
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LEY ORGÁNICA DE COMUNAS 
“Art. 5.- La Comuna, es una organización asentada dentro de un territorio local, 
que está formada por personas que tienen intereses comunes, comparten una 
misma historia colectiva, costumbres, tradiciones, saberes, prácticas sociales y 
productivas y tienen un alto sentido de pertenencia grupal…” 
“Art. 66.- Son los bienes muebles o inmuebles (tierra) cuyo titular es la comuna u 
organización ancestral territorial, que implica que la pertenencia o dominio no se 
centra en un individuo sino en el conjunto de habitantes o pobladores, por lo que 




 El Modelo de Gestión del Plan de Desarrollo Económico, debe estar 
basado intrínsecamente en el Plan Nacional del Buen Vivir, ya que este  
permitirá desarrollarnos con seguridad. 
Ilustración 1 Posicionamiento del Modelo de Gestión 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Modelo de Gestion del Plan de Desarrollo Economico 
proyectos, programas, actores involucrados, 
financiamiento. 
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 
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 Otro fundamento importante es que los proyectos deben ser factibles y que 
puedan ser logrados en poco tiempo que den una buena rentabilidad, tanto 
para la población como para el país y así distribuir la riqueza 
equitativamente. 
 
Ilustración 2 Factibilidad 
  
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
 
4.11. Enfoques de Gestión 
4.11.1. Modelo de Gestión del Plan de Desarrollo Económico para la Comuna 
Curía 
 
Para poder realizar la elaboración de este Modelo de Gestión es que cada uno de 
los programas y proyectos sean encaminados en base a las políticas y estrategias 
necesarias para su consecución sin dejar de lado el por qué se van a realizar y 
cuáles son los beneficios para la comunidad. 
Es así que de esta manera se realiza este Modelo de Gestión para conocer las 
conexiones y vínculos que debe existir entre la dirigencia comunal que son los 
actores internos con su administración y las instituciones vinculadas que 
representana los actores externos, pero que intervienen de manera directa en la 
consecución de estos objetivos que se han propuesto. 
ECONOMICA SOCIAL Y EQUIDAD 
AMBIENTAL BUEN VIVIR 
FACTIBILIDAD DEL MODELO DE GESTION 
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 Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
Modelo de Gestión Interna. 
Señala las atribuciones y responsabilidades que se debe seguir para la consecución 
de los proyectos propuestos anteriormente, y así de esta manera se podrá observar 
cuales son cada una de las funciones que cumplen cada una de las personas que 
forman parte de la dirigencia comunal. 
Ilustración 4 Organigrama Propuesto para la Comuna Curía 
 
Fuente: Datos de la investigación 










































Al observar el organigrama podemos ver que es parecido al de muchas 
organizaciones en las cuales existen los mandos jerárquicos básicos para 
conseguir la administración de personas y a la vez de la comunidad, de igual 
manera podemos destacar que aplicando el Modelo de Gestión se da otro tipo de 
trabajo o participación de los dirigentes las cuales están distribuidas de la 
siguiente manera: 
 Control y Participación Ciudadana. 
 Secretaria y Control Dirigencial. 
 Gestión y Control de Procesos. 




Es el monitoreo general que se le da  a cada una de las tareas, acciones y 
actividades que se realizan en la ejecución  de los procedimientos que se están 
llevando a cabo por la comuna. Este monitoreo proporciona la detección de 
problemas que se susciten en el camino y de la misma manera poder irlos 
corrigiendo a medida de que se convierta viable seguir en el desarrollo de los 
mismos, la cual permitirá optimizar la administración y control de los proyectos 
para su consecución. 
 
4.11.2.2. Evaluación 
La evaluación se la realiza para saber cómo se están llevando a cabo cada uno de 
los procesos, programas y proyectos estipulados que estén encaminados en su 
objetivo principal, que es el desarrollo de la comuna, proponiendo el bienestar 




Esta forma parte del último paso de la investigación y planificación, el cual se 
enfoca en los resultados obtenidos, así también como de las metas y objetivos 
planteados en el Plan de Desarrollo Económico para la comuna Curía. Podemos 
mencionar que la evaluación es la que permitirá tomar decisiones sobre lo que se 
está haciendo y lo que se hará para que se encaminen hacia los objetivos 
establecidos. 
 
4.11.2.3. Objetivos del Seguimiento y Evaluación 
 Medir las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Económico, lo que 
permitirá poder desarrollarlos de la mejor manera. 
 
 Establecer los problemas que se presenten mientras se desarrolla la 
ejecución o planteamiento de los proyectos, para poder solucionarlos de 
manera eficaz y eficiente logrando así cumplir con los objetivos. 
 
 Plantear las estrategias y acciones necesarias para que la consecución de 
los objetivos y metas planteados puedan ser logrados. 
 
4.11.3. Propuestas para el Seguimiento y Evaluación 
 
 Armar equipos de trabajo de cada una de las comisiones creadas en el 
Modelo de Gestión propuesto en la comuna Curía, en base a su 
organigrama. 
 Establecer métodos de seguimiento y evaluación de cada uno de los 
proyectos que se están ejecutando. 
 Proponer los instrumentos y técnicas necesarias para la aplicación de los 
proyectos. 





La elaboración del Plan de Desarrollo Económico es importante para la economía 
de esta población, ayuda a fomentar el turismo utilizando las técnicas necesarias 
aportando con el progreso y el bienestar social. 
 
Al elaborar el diagnóstico para el Plan de Desarrollo Económico se aplican las 
estrategias y herramientas necesarias para lograr los objetivos que la comunidad 
se ha planteado en busca del desarrollo productivo.  Este diagnóstico del Plan de 
Desarrollo Económico ayuda a ver cuáles son las necesidades insatisfechas de la 
población, permitiéndonos plasmarla buscando los medios oportunos que 
permitan solucionarlos. 
 
Gracias al Plan de Desarrollo Económico se ubican los problemas que existan en 
la administración de los recursos y capital humano para que se orienten mediante 
las políticas administrativas vigentes y así se encaminen a establecer objetivos y 
metas que en determinado momento deben cumplirse. 
 
Para la elaboración y aplicación del Plan de Desarrollo Económico es necesario el 
involucramiento de los directivos y población en general, para dar un ejemplo de 
desarrollo y administración con el apoyo y esfuerzo de cada uno de los habitantes 
para salir adelante con los proyectos propuestos. 
 
Al aplicar este Plan de Desarrollo Económico contribuirá a promover el turismo y 
buscar el beneficio de las familias del sector, ya que en él se plasma toda la 
información relevante que permitirá llegar al fin propuesto, que es el desarrollo de 
la comuna Curía y que la misma se convierta en un referente de superación para 





Las propuestas elaboradas en el diagnóstico de este Plan de Desarrollo Económico 
para la comuna Curía,permitirá integrar un modelo de administración y gestión de 
las política y normas de las organizaciones comunales del país, en donde 
intervienen diversos actores directos, que son la participación activa de los 
habitantes de la comuna Curía, la organización del territorio con el que cuentan, y 
la distribución de los espacios productivos en la comuna. 
 
Cabe recalcar que al aplicar este Plan de Desarrollo Económico para la comuna 
Curía se trabajó en base a lo establecido por el gobierno en lo referente al Plan 
Nacional del Buen Vivir, en la que establece los derechos que tienen los 
comuneros a los servicios integrales de todo tipo y al cuidado de sus tierras 
ancestrales. Curía como atractivo o destino turístico se convierte en una fuente 
económica importante para el cantón Santa Elena y por ende para la provincia de 
Santa Elena, aprovechando así todos y cada uno de sus recursos, explotándolos de 
la mejor manera y con responsabilidad para conseguir lo deseado. 
 
Para que la propuesta sobre el Plan de Desarrollo Económico pueda llegar a 
conseguir los frutos deseados, no deberá descuidarse, nunca las capacitaciones 
constantes a los comuneros en temas de atención, turismo y el manejo de los 
recursos, para que exista una buena comunicación y no haya abuso de los 
recursos. 
Así también se debe buscar los mecanismos de promoción y difusión de cada uno 
de los atractivos turísticos de la comuna Curía, elaborar todos lo necesario para 
brindar una información real de los sitios a ser visitados, que la comunidad se 
involucre en el aseo y cuidado de sus recursos y de su comuna porque esto es la 
carta de presentación, la cual les abrirá las puertas hacia el desarrollo tanto 
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ANEXO 1 Matriz de Inconsistencia 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
MATRIZ DE INCONSISTENCIA 
NOMBRE DEL EGRESADO: Yagual Lara Carlos Julio 
  TITULO DE TRABAJO DE 
GRADUACION: Ing. Administración de Empresas 
  
    PROBLEMA TEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
Problema General Tema Objetivo General Hipótesis general 
Incidencia de la información 
Económica, turística y Cultural 
en la detección de las 
necesidades mediante un 
diagnostico interno y externo. 
Plan de Desarrollo Económico 
para la ComunaCuría 
perteneciente a la Parroquia 
Manglaralto, del Cantón Santa 
Elena de la Provincia de Santa 
Elena en el año 2015. 
 
Incidencia de la información 
Económica, turística y Cultural 
en la detección de las 
necesidades mediante un 
diagnostico interno y externo. 
Plan de Desarrollo Económico 
para la ComunaCuría 
perteneciente a la Parroquia 
Manglaralto, del Cantón Santa 
Elena de la Provincia de Santa 
Elena en el año 2015. 
 
Determinar la incidencia de la 
información Económica, Cultural 
y turística en la detección de las 
necesidades insatisfechas de la 
Comuna mediante un trabajo de 
investigación interno y externo 
con los habitantes de este sector 
desarrollando el Plan de 
Desarrollo Económico para la 
ComunaCuría de la Parroquia 
Manglaralto del cantón Santa 
Elena de la Provincia de Santa 
Elena. 
 
Influirá la información 
económica, cultural y 
turística en la 
detección de las 
necesidades 
insatisfechas de la 
ComunaCuría, 
Parroquia Manglaralto 
del Cantón Santa 
Elena de la Provincia 





ANEXO 2 Matriz de Cuestionamiento de las variables 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
MATRIZ DE CUESTIONAMIENTO DE LAS VARIABLES 
Nombre del Egresado: CARLOS JULIO YAGUAL LARA 
 
  
Título de graduación: 
ING. ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 
  
VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 
¿EN QUÉ, PORQUE, COMO y DONDE se realiza 
la información económica, turística y cultural? 
 
¿EN QUÉ, PORQUE, COMO y DONDE se lleva a efecto el 




Fuente: Investigación de campo 





ANEXO 3 Fotos de la ComunaCuría 
 












 Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
  
 
ANEXO 3.2. Calle principal  
  
Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
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 Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
 














Fuente: Datos de la investigación 


















 Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 















Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
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Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 











 Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
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 Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 













Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado por: Yagual Carlos Jul 
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ANEXO 4 MATRIZ DE OBSERVACION 
 
 
FECHA: AGOSTO 2014       
  
LUGAR: COMUNA CURÍA 
 
 






   
   
   
   
 
 
Elaborado por: Yagual Carlos Julio 
 
